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El objetivo de esta Contribución a la bibliografía de índices de publicaciones periódicas 
argentinas, tal su título, es complementar y actualizar el libro Publicaciones periódicas 
argentinas, compilado por la bibliotecaria Elena Ardissone y editado en el año 2001 por el 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI) de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. El repertorio bibliográfico de Ardissone está dividido 
en dos partes; la primera de ellas, es una bibliografía de índices de publicaciones 
periódicas argentinas, que incluye 254 registros; la segunda parte, contiene 278 registros, y 
es una sólida base para una futura bibliografía de publicaciones periódicas argentinas. El 
trabajo que presentamos, sólo se ocupa de actualizar la primera de las partes mencionadas. 
Y además, está ceñida a los índices de publicaciones periódicas impresas. Es decir, no se 
incluyen los índices de publicaciones periódicas electrónicas. Más adelante, volvemos a 
ocuparnos de esta cuestión. 
 
Además del libro de E. Ardissone, también utilizamos -como fuente de 
información- un documento inédito del bibliógrafo Horacio V. Zabala, Periódicos y 
publicaciones periódicas, estudios e índices, elaborado presuntamente en el año 2004. 
Debemos a la generosidad de Horacio Tarcus, el haber podido descubrir este 
documento, del cual había una copia en la biblioteca del Centro de Documentación e 
Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDInCI ), aunque el original 
está depositado en la Biblioteca Nacional. En la primera página del documento de 
Zabala se encuentra un sello de la Biblioteca Nacional con los siguientes datos: 
‚FECHA 30 MAR 2005 COLECC N° Ref. H.014.3 Z1‛, lo que permitió una segura 
localización del original.  
 
La obra de Zabala, que como él mismo se encarga de aclarar, estaba en proceso, 
tiene varios aportes originales que se han incorporado a la Contribución< Sin embargo, la 
bibliografía de H. Zabala y esta compilación tienen objetivos distintos. La obra de Zabala, 
de carácter más general, recopila estudios e índices; y en ese sentido, su objetivo está en 
consonancia con la segunda parte de la obra de Ardissone precitada; mientras que el 
presente trabajo, como ya fue señalado, sólo se ocupa de la indización de seriadas.  
 
Una de las principales fuentes de consulta que utilizó Zabala en su monografía fue 
el libro de Enrique A. Peña, Estudio de los periódicos y revistas existentes en la Biblioteca 
Enrique Peña.  En el prólogo de dicho documento, se pone de manifiesto que: ‚El método 
seguido en este trabajo es el adoptado por [Antonio A.] Zinny en su Efemeridografía 
Argirometropolitana, ampliando lo que este ilustre trabajador tiene publicado, y trascribiendo de 
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cada periódico, con su redacción y ortografía originales, las noticias, comentarios y artículos que 
tengan relación con un hecho histórico, político, militar o comercial de cierta importancia.‛ (Peña: 
1935, 8). En menor medida, H. Zabala consulta y cita también, la obra del padre G. Furlong 
y otros, Historia y bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses: 1700-1850: misiones del 
Paraguay, Argentina, Uruguay.  
 
Como lo afirma E. Peña, su trabajo sigue el modelo propuesto por A. Zinny. Y, 
asimismo, el análisis de las publicaciones periódicas que hace Furlong (1953-1975) recorre 
el camino de las dos anteriores. Sin embargo, ninguna de las publicaciones periódicas 
mencionadas en los trabajos bibliográficos de Zinny (1869), Peña (1935) y Furlong (1953-
1975), fueron incluidos en la bibliografía que aquí presentamos. La omisión deliberada de 
dichos documentos se fundamenta en que no  pueden ser considerados, propiamente, 
índices, porque no fueron elaborados con ese fin. Como se pone de manifiesto en el 
párrafo citado de E. Peña, la intención es seleccionar noticias, comentarios y artículos, que a 
juicio del compilador tengan algún interés desde el punto de vista histórico, político, militar 
o comercial. Más cercano a la reseña, pero alejado de la sistematización propia de los 
índices.  
 
SOBRE LOS ÍNDICES Y SUS DIVERSAS FORMAS DE ORDENAMIENTO 
 
Según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 400:2006, un índice es una ‚…lista 
pormenorizada, según diversos conceptos, de los elementos del contenido total de un libro o de una 
publicación periódica, dispuestos en un determinado orden para indicar y facilitar su localización en 
el texto.‛ (INEN: 2006, 2). Del mismo modo, Wersig y Neveling, citados por Romanos 
(2000, 200), conceptualizan de la siguiente manera: ‚índice, una lista ordenada de referencias a 
los contenidos de un archivo o documento junto con las citas para la identificación o localización de 
esos contenidos.‛ Y a continuación, definen: ‚índice de publicaciones periódicas o de  revistas, un 
índice de un volumen, varios volúmenes  o un conjunto de una o más publicaciones periódicas; un 
índice editado periódicamente, usualmente un índice acumulativo.‛ 
 
En lo referido a los tipos de índices, la norma española UNE 50-111-89 dice que: 
‚un índice puede estar entera o principalmente ordenado por: a) orden alfabético de entradas 
(materias, nombres personales, etc.); b) orden sistemático de entradas (materias, nombres 
personales, etc.); c) orden cronológico, numérico, alfanumérico, etc. (acontecimientos históricos, 
nombres, patentes, normas, informes, notaciones de la CDU, etc.).‛ (AENOR: 1989, 1) 
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En el tema de la tipología de los índices, es necesario detenerse para hacer un 
análisis un poco más minucioso. La cuestión de los distintos tipos de índices es aplicable a 
las seriadas impresas; pero, carece de todo sentido si queremos aplicarlo a las 
publicaciones periódicas electrónicas. Y la razón de la anterior afirmación radica en que 
los actuales programas informáticos permiten la recuperación de la información por 
cualquier campo, que haya sido previamente definido. De allí que, la facilidad de acceso a 
las revistas electrónicas, hace que se torne innecesario indizar su contenido. La 
recuperación está asegurada. 
 
Pero en lo que atañe a las seriadas impresas, la  cuestión de la tipología utilizada 
para la elaboración de los índices, no ha perdido vigencia. Los tipos de índices, varían de 
acuerdo a las instituciones y universidades que se han dedicado a esta tarea bibliográfica.  
 
Son tres las metodologías más utilizadas en la indización de revistas. En primer 
lugar, la clasificación por materias a partir de la Lista de Encabezamientos de Materia de 
Rovira y Aguayo, fue usada por los colaboradores del Departamento de Historia, 
dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, 
bajo la dirección del Dr. Ernesto J. A. Maeder (entre 1960 y 1973). En segundo lugar, los 
índices elaborados, tanto en el INIBI de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires (desde 1981 en adelante)1, como en la Biblioteca de la Universidad 
Nacional de Cuyo (entre 1985 y 1996), quienes adoptaron un ordenamiento sistemático, a 
partir de la Clasificación Decimal Universal (CDU). Por  último, es necesario citar al grupo 
de investigadores nucleados en torno a la figura de José Luis Trenti Rocamora y su 
Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos (desde 1996 hasta 2002); éstos utilizaron 
un orden cronológico en la elaboración de los índices. 
 
Unos y otros defienden con fundados argumentos el método de ordenamiento que 
utilizan. Trenti argumenta a favor del orden cronológico o sucesivo, del siguiente modo: 
‚… estamos tratando de establecer como norma que en la indización de las publicaciones periódicas 
se adopte el orden sucesivo de los artículos aparecidos en cada una de sus entregas, pero con un 
número inicial correlativo que les dé individualidad y al cual hagan referencia índices alfabéticos 
temáticos y onomásticos, lo más amplios que sean posibles. Estamos seguros que este método es más 
rápido para la realización del trabajo y proporciona una temática más exacta, al poderse abrir sin 
                                                          
1 La indización sistemática, utilizada por los investigadores del INIBI, tiene su antecedente inmediato en la 
Bibliografía Argentina de Artes y Letras (BADAL), editada por el Fondo Nacional de las Artes, entre 1959 y 
1971, bajo la dirección de Augusto Raúl Cortazar. Una muestra excepcional de un índice elaborado utilizando 
la CDU es la Bibliografía de la revista Nosotros, 1907-1943 (BADAL No. 39/42, compilaciones especiales, 1971). 
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límite cantidad de ítems que de otra manera no resulta posible sino con la repetición de las fichas. Al 
espacio gr{fico que así se ahorra hay que añadirle, como elemento de seducción, el hecho de ‘ver la 
publicación’, tal como presentó y ordenó su director cada número: prioridades, temas, orientación, y 
tantos otros factores. Además, si el estudioso opta por la lectura del índice así desarrollado, hallará 
un incentivo ´descubridor´ y seguramente se volcará a él con la misma avidez con que revisa una 
bibliografía o catálogo de librería de viejo. Por otra parte, no siempre es exacta la indización 
temática que realiza un determinado estudioso, porque naturalmente ve y anota los temas desde su 
óptica, y en ocasiones –cuando el trabajo es muy extenso– ubica asientos similares con distinta 
ordenación. Por último, el usuario escrupuloso duda de los registros preagrupados y se vuelca a la 
lectura total del índice, caso en el cual es mejor el sistema que propiciamos y tiene un seguimiento 
m{s atractivo.‛ (Trenti Rocamora: 1997, 9-10).  
 
En apoyo de este método de ordenamiento, en la reseña bibliográfica que Carlos 
García escribe sobre el trabajo de Trenti, podemos leer: ‚Desde el punto de vista estrictamente 
bibliográfico o bibliotecológico, podría objetarse que el libro no se atenga al sistema de Clasificación 
Decimal Universal, adoptado usualmente para esta clase de trabajos. Por mi parte, no lamento esa 
elección, que permite una lectura cronológica de los textos en cuestión. (Un apéndice, codificado 
según la C.D.U., podría adosarse a una eventual reedición.)‛ (García: 1998, 254). 
 
Asimismo, Martha J. Barbato, investigadora del INIBI, también redacta una reseña  
acerca del índice de la revista Martín Fierro de Trenti Rocamora; pero criticando el 
ordenamiento adoptado por éste, ya ‚… que llevó a emplear normas ajenas a las consagradas a 
las técnicas de compilación bibliogr{fica‛ (Barbato: 1996, 114).  Para Barbato, las únicas normas 
que deben seguirse son las que se ciñen a un sistema de clasificación determinado, o sea, 
las sistemáticas. Argumentación que, prima facie,  parece no concordar con lo establecido 
en las normas ISO, antes mencionadas. 
 
Ambas posturas, Trenti y García, a favor del ordenamiento cronológico, y Barbato, 
respaldando el ordenamiento sistemático, pueden ser explicadas de forma simple y clara: 
el ordenamiento cronológico es adoptado por aquellos que se han visto en la necesidad de 
elaborar índices, pero que no poseen formación bibliotecológica. El orden es sencillo, 
lineal, presenta muy pocas dificultades formales en la confección del índice. El índice se lee 
del mismo modo que se consulta la tabla de contenido de un libro. El orden sistemático, es 
un ordenamiento estrictamente bibliotecológico, elaborado por profesionales de las 
ciencias de la información, y para ser consultado por especialistas. No es lineal. Su 
aprovechamiento integral depende, en gran medida, del conocimiento que el usuario 
tenga de los sistemas de clasificación decimal. De un análisis detallado de las diferentes 
metodologías adoptadas puede inferirse que, ninguna de las tipologías enumeradas 
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invalida a las otras. Correctamente usadas, cualquier metodología cumple su fin 
específico, es decir, informar al usuario acerca del contenido de la seriada que se analiza.   
 
ACERCA DE ESTA BIBLIOGRAFÍA 
 
 La bibliografía que aquí presentamos no tiene como propósito agotar la temática 
que aborda; apenas intenta ser lo que su título indica, una contribución. Hay muchos 
índices que no fueron agregados a esta compilación, por diferentes motivos. Porque no 
fueron encontrados, porque no figuran en los catálogos de las bibliotecas, porque 
permanecen inéditos, etc. Y como ya hemos dicho más arriba, aquí solamente se consignan 
índices de publicaciones periódicas impresas. Si se realiza un sencillo cálculo que tome en 
cuenta las publicaciones periódicas reseñadas por autores tales como: Ardissone (2001), 
Artundo (2010), Bazán (2001), Delgado (2006), Donozo (2009), Furlong (1953-1975), Grillo 
(1999), Lafleur (1968), Otero (1990), Peña (1935), Pereyra (1993-2005), Poderti (2005), Rocca 
(2009), Salvador (1961, 1962, 1996), Tarcus (2007), Zabala (2004), Zinny (1869); y se la 
compara con los índices elaborados, se pone claramente de manifiesto que la mayoría de 
las publicaciones periódicas argentinas no ha sido indizada; por lo tanto, se desconoce su 
contenido, o se lo conoce parcialmente. A veces, con citas erróneas, fuera de contexto, 
desnaturalizadas, etc. 
 
 También es menester señalar, que muchos de los índices aquí incluidos son 
parciales, ya que el trabajo se hizo dentro de una unidad de información que no contaba 
con la seriada completa; pero que, de todos modos, la indización de los fascículos que 
estaban en su poder, era necesaria, para poder brindar un mejor servicio a sus usuarios. 
 
 Para elaborar los registros hemos acudido al auxilio inestimable de la Bibliografía 
Nacional de Publicaciones Periódicas Argentinas Registradas (BINPAR), editado por el 
Centro Argentino del ISSN - CONICET. Todas las periódicas incorporadas a esta 
bibliografía fueron cotejadas con BINPAR. Un gran porcentaje de las consultas realizadas 
dio resultado positivo, es decir, poseen su ISSN, Número Internacional Normalizado para 
Publicaciones Seriadas. Esto permitió ampliar, de manera notable, la información referente 
a cada publicación indizada. 
  
Los elementos que pueden ser encontrados en cada registro son los siguientes: 
 
◦ Número de asiento. 
◦ Encabezamiento: Nombre de la revista: como aparece impreso o como fue catalogada en 
las distintas fuentes. Entre paréntesis, y a continuación: el lugar de edición y las fechas de 
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inicio y finalización  de la revista. En este campo, también puede aparecer como 
encabezamiento, un nombre personal, que agrupa distintas publicaciones periódicas; o un 
título colectivo que da cuenta de la indización de muchas revistas en un solo documento.2 
◦ Título clave con su respectivo ISSN. 
◦ Título anterior y su ISSN. 
◦ Título posterior y su ISSN. 
◦ Otros soportes y el ISSN. 
◦ Asiento bibliográfico: monografía, analítica de monografía, analítica de seriada, analítica 
de congreso, página web (sólo en los casos de índice en formato electrónico de seriada 
impresa). 
◦ Referencia a la bibliografía de E. Ardissone. 
◦ Referencia a la bibliografía de H. Zabala. 




006.  Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas (Buenos Aires, 1948-
1971) 
Título clave: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. – ISSN 0325-
5441 
Título posterior: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. 
Buschiazzo. – ISSN  0328-9796 
Otros soportes: Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo. – 
ISSN 1853-5518 
 
[Índice de los] Anales [recurso electrónico]. – Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas Mario J. Buschiazzo, [s.d.]. – Se incluyen los sumarios desde el No. 1 (1948) hasta 
el el no. 39/40 (2005/2006). 
Modo de acceso: www.URL: http://www.iaa.fadu.uba.ar/?page_id=842 [Consulta: 27-09-
2013] 




Como puede observarse en el ejemplo incluido más arriba, cada registro tiene dos 
bloques bien definidos de información. El primer bloque incluye el nombre de la 
                                                          
2 Fueron incluidos 157 registros; sin embargo, hay una gran cantidad de revistas indizadas agrupadas en un 
solo registro, de modo tal que, a los 157 registros hay que agregarles 123 índices más; por lo que la suma total 
de revistas indizadas parcial o totalmente alcanza la suma de 280 índices. 
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publicación, el título clave, las variantes del título y el número normalizado. El segundo 
bloque contiene el asiento bibliográfico, propiamente dicho. 
  
Para la presente bibliografía se ha adoptado la inclusión de los encabezamientos 
seleccionados en orden alfabético. 
 
La compilación se complementa con un índice de autores y títulos, que remite al 
número de registro. Al final del trabajo puede consultarse la bibliografía utilizada para la 
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SIGLAS  UTILIZADAS 
 
 
AAL  Academia Argentina de Letras 
ALADA Asociación Libreros Anticuarios de la Argentina 
ANH  Academia Nacional de la Historia 
BADAL Bibliografía Argentina de Artes y Letras 
BGIETZ Biblioteca Ricardo A. Gietz - CAICyT 
BHNRG Biblioteca del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez  
BEKE  Biblioteca Central Elma Kohlmeyer de Estrabou, Facultad de Filosofía y 
Humanidades / Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba 
BN  Biblioteca Nacional Argentina 
BUNCuyo Biblioteca de la Universidad Nacional de Cuyo 
BUNTREF Biblioteca de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
CeDInCI Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina 
CPCECABA Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
DGI  Dirección General Impositiva 
IBAZ  Instituto Bibliográfico Antonio Zinny 
IEHS  Instituto de Estudios Históricos Sociales, Universidad Nacional del Centro 
INIBI  Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires 
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
INTAL Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 
SEBA Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos 
SID-FH Servicio de Información Documental. Facultad de Humanidades. Universidad 
Nacional de Mar del Plata 
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 001.  Acta bioquímica clínica latinoamericana (La Plata, 1975-    ) 
Título clave: Acta bioquímica clínica latinoamericana. – ISSN 0325-2957 
Otros soportes: Acta bioquímica clínica latinoamericana (CD Rom). – ISSN 1852-396X - Acta 
bioquímica clínica latinoamericana (En línea). – ISSN 1851-6114 
Título anterior: Bioquímica clínica. – ISSN 0006-3533 
 
Acta bioquímica clínica latinoamericana : índice general desde 1966 hasta 1984, vol. 1 hasta vol. 18, 
suplemento no. 3. – Buenos Aires [i. e. La Plata] : Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires, 1985. – 74 p. 
Zabala: 3 
 
 002.  Amarantos (Anguil, La Pampa, 1989-     ) 
Título clave: Amarantos (Anguil). – ISSN 0327-3989 
 
Amarantos. Novedades e informaciones : índice de contribuciones, no. 1-17 / Osvaldo H. Tuya. – 
Anguil (La Pampa) : Estación Experimental Agropecuaria INTA, 1994. – 6 h. 
Zabala: 8 
 
003.  Anales de Buenos Aires (Buenos Aires, 1946-1948) 
 
Los Anales de Buenos Aires / Stella Maris Fernández. – Buenos Aires : Peña del Libro Trenti 
Rocamora, 2004. – 39 p. – (Peña del Libro Trenti Rocamora / dirigida por Luis R. Lacueva ; 
33). – Índice alfabético, p. 5-26. – Sumario de todos los números, p. 27-39. 
Ardissone: I (239) 
INIBI 
 
004.  Anales de la Sociedad Científica Argentina (Buenos Aires, 1876-    ) 
Título clave: Anales de la Sociedad Científica Argentina. – ISSN 0037-8437 
 
Índice de los Anales : 1875 a 1981 / María de las Mercedes Alemán de Bourdieu. – Buenos 
Aires : Sociedad Científica Argentina. Biblioteca, 1983. – 152 p. – Contiene índices de 
autores y de materias. 




005.  Anales de la Sociedad Rural Argentina (Buenos Aires, 1866-    ) 
Título clave: Anales de la Sociedad Rural Argentina. – ISSN 0037-8631 
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Índice general de los Anales de la Sociedad Rural Argentina / Sociedad Rural Argentina. – 
Buenos Aires : La Sociedad, 1939. – 245 p. 
BN 
 
006.  Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas (Buenos Aires, 1948-
1971) 
Título clave: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. – ISSN 0325-
5441 
Título posterior: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. 
Buschiazzo. – ISSN  0328-9796 
Otros soportes: Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo. – 
ISSN 1853-5518 
 
[Índice de los] Anales [recurso electrónico]. – Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas Mario J. Buschiazzo, [s.d.]. – Se incluyen los sumarios desde el No. 1 (1948) hasta 
el el no. 39/40 (2005/2006). 
 
Modo de acceso: www.URL: http://www.iaa.fadu.uba.ar/?page_id=842 [Consulta: 27-09-
2013] 
Ardissone: I (11) 
Zabala: 18 
 
007.  Anales del Instituto de Pediatría del Hospital de Niños (Buenos Aires, 1933-1937) 
 Título posterior: Anales del Hospital de Niños (1938-1944) 
 
Índice de los Anales del Instituto de Pediatría del Hospital de Niños, 1933-1944 [recurso 
electrónico] / Nora Cortese y Karina Rivarola. – Merlo : las autoras, 2012. – 45 p. – 
Contiene índices de autores, de títulos y temático.  
 
Índice de los Anales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 1942-1944 [recurso electrónico] / 
Daniel Cortina. – [Campo de Mayo] : el autor, 2013. – 19 p. 
 BHNRG 
 
008.  Anales del Instituto Popular de Conferencias (Buenos Aires) 
 
Anales del Instituto Popular de Conferencias : [índices]. – Buenos Aires : Vaccaro, imp., 1922. – 
Paginación varia. – Del no. I al no. XV se denominan volumen, desde el XVI al XXXVIII, la 
denominación es ciclo, y se subtitula, edición oficial. – Reproducción de cada uno de los 
sumarios de los Anales. 
ANH 
 
009.  Anuario de estudios de antropología social (Buenos Aires, 2005-     ) 
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Título clave: Anuario de estudios de antropología social. – ISSN 1669-5186 
Título posterior: Estudios en antropología social (En línea). – ISSN 2314-3274 
 
[Índices de] Estudios en Antropología Social [recurso electrónico]. – Buenos Aires : Instituto 
de Desarrollo Económico y Social. Centro de Antropología Social, [s.d.]. – Acceso a 
sumarios y textos completos de Anuario de Estudios en Antropología Social: años 2004, 
2005 y 2006 y Estudios en Antropología Social: Vol. 1, no. 1 (jul. 2008) ; Vol. 1, no. 2 (2010) ; 
Vol. 2, no. 1 (2012) ; Vol. 2, no. 2  (2012).  
 




010.  Anuario IEHS (Tandil, Buenos Aires, 1986-    ) 
Título clave: Anuario IEHS. – ISSN 0326-9671 
 
‚Índice de los Anuarios 1 (1986) – 19 (2004)‛. – En: Anuario IEHS. – ISSN 0326-9671. – No. 20 
(2005), p. 471-495. 
 
Anuario del IEHS : índices 1-24 [recurso electrónico]. – [S.l.] : Prohistoria, 2010. – 40 p. – 
Revista del Instituto de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Nacional del 
Centro. 
 




Indización Revista Anuario IEHS [recurso electrónico] / Cyntia Colque. – [Campo de Mayo] : 
la autora, 2012. – 41 p. – La presente indización corresponde a los Nos. 2 (1987), 3 (1988), 4 
(1989), 5 (1990) y 6 (1991), de la colección del Anuario IEHS perteneciente a la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. 
BUNTREF 
 
011.  Aportes para la integración latinoamericana (La Plata, 1995-     ) 
Título clave: Aportes para la integración latinoamericana. – ISSN 1515-5390 
Otros soportes: Aportes para la integración latinoamericana (CD-ROM). – ISSN 1667-8613 
 
Revista Aportes para la Integración Latinoamericana : índice histórico acumulado [recurso 
electrónico]. – La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. Instituto de Integración Latinoamericana, [s.d.]. 
Modo de acceso: www.URL: http://revista.iil.org.ar/index.php/indice-historico [Consulta: 
28-09-2013] 
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012.  Archivos argentinos de pediatría (Buenos Aires, 1930-    ) 
Título clave: Archivos argentinos de pediatría. – ISSN 0325-0075 
Otros soportes: Archivos argentinos de pediatría (En línea). – ISSN 1668-3501 
 
Índice de los Archivos Argentinos de Pediatría del Hospital ‚Ricardo Gutiérrez‛, años -1945/1947- 
[recurso electrónico] / Daniel Cortina. – [Campo de Mayo] : el autor, 2013. – 12 p.  
BHNRG 
 
013.  Archivum (Buenos Aires, 1943-1969) 
Título clave: Archivum (Buenos Aires). – ISSN 0325-5506 
 
Archivum : índice de los números I a XX [recurso electrónico] / Carlos Artaza ; Horacio V. 
Zabala, compiladores. – Buenos Aires : Junta de Historia Eclesiástica Argentina, 2002. – 67 
p. 
 





014.  Asociación Libreros Anticuarios de la Argentina  (Buenos Aires, 1952-    ) 
 
Este índice de la revista ‚ALADA‛ (1952-1955) de la Asociación Libreros Anticuarios de la 
Argentina lo confeccionó José Luis Trenti Rocamora y lo presenta Juan Carlos Cardinali el 29 de 
noviembre de 2001 durante la cuarta cena de camaradería de la nueva época de la Asociación. Lo 
editó la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos en tirada limitada a 160 ejemplares fuera de 
comercio. – Buenos Aires : La Sociedad, 2001. – 63 p. 
Ardissone: II (50) 
 
015.  Aula Vallejo (Córdoba, 1961-1974) 
Título clave: Aula Vallejo. – ISSN 0571-8996 
 
La revista Aula Vallejo : introducción e índice / David Lagmanovich ; Laura Pollastri. – 
Tucumán (Argentina) ; Torreón (México) : Cuadernos de norte y sur, 2001. – 85 p. – 







016.  Babel (Buenos Aires, 1988-1991) 
Título clave: Babel (Buenos Aires). – ISSN 0327-6414 




‚Babel. Revista de libros en los ’80. Una relectura‛ [recurso electrónico] / por Verónica 
Delgado. – Contiene un índice literario-crítico, p. 12-24. – En: Orbis, tertius. – ISSN 1851-
7811. – Año I, no. 2-3 (1996),  p. 275-302. 




017.  Bellido Grant, María Luisa  
 
Pallas, 1912-1913 ; Augusta, 1918-1920 : índice de las revistas / María Luisa Bellido Grant y 
otros. – Buenos Aires . Centro de Documentación de Arte y Arquitectura Latinoamericana, 
1999. – 50 p. – (Índices de revistas iberoamericanas / Federico Castro ; Ramón Morales 
Gutiérrez). – ISBN 987-95996-4-0. 
Ardissone: I (21) 
Zabala: 37 
 
Augusta (Buenos Aires, 1918-1920) 
Título clave: Augusta (Buenos Aires). – ISSN 1669-4589 
 
Pallas (Buenos Aires, 1912-1913) 
Título clave: Pallas (Buenos Aires). – ISSN 0326-8926 
 
018.  La biblioteca (Buenos Aires, 1896-1898) 
Título clave: La biblioteca (Buenos Aires, 1896). – ISSN 1667-0159 
 
‚Índice razonado de La Biblioteca. Historia. Ciencia. Letras. Revista dirigida por Paul Groussac. 
1896-1898‛ / Verónica Delgado, p. 397-415. – En su: El nacimiento de la literatura argentina en 
las revistas literarias : 1896-1913 [recurso electrónico]. – La Plata : Universidad Nacional de 
La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2006. 
 
Modo de acceso: URL. www: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.233/te.233.pdf [Consulta: 11-12-2013] 
 
019.  Biblioteca (La Plata, 1950-1951) 
Título clave: Biblioteca (La Plata). – ISSN 0409-4271 
 
Biblioteca, 1950-1951 : reedición digital / Órgano oficial de la Dirección General de 
Bibliotecas. – La Plata : Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2009. – 1 CD 
Rom. – (Publicaciones del Archivo Histórico). – Índice cronológico. – ISBN  978-987-1245-
54-3. 
 
020.  La biblioteca popular de Buenos Aires (Buenos Aires, 1878-1883) 




La Biblioteca Popular de Buenos Aires (1878-1883) : estudio e índices / Pedro Luis Barcia ; María 
Adela Di Bucchianico. – Buenos Aires : Fundación Navarro Viola ; Academia Argentina de 
Letras, 2012. – 238 p. : il. – (Bolsillables ; 2). –  ISBN 978-950-585-127-0.  
AAL 
 
021.  Bisio, Carlos Alberto 
 
Nuestros primeros pasos / Carlos A. Bisio. – Buenos Aires : Fundación Cristiana de 
Evangelización. Librería Editorial Cristiana, 1982. – 273 p. : il., fot. – Con índice 
bibliográfico de las siguientes revistas: El sendero del creyente, 1910-1975; El despertar, 




Contribución bibliográfica para el estudio de las Iglesias Cristianas Evangélicas en Argentina / 
Carlos A. Bisio. – Buenos Aires : Instituto Bibliográfico Antonio Zinny, 1982. – 120 p. – 




El Sendero del creyente (Rosario, 1910-1985) 
 
El despertar (Córdoba, 1926-1982) 
 
Campo misionero (Buenos Aires, 1944-1979) 
IBAZ 
 
022.  Boletín de la Academia Porteña del Lunfardo (Buenos Aires, 1966-1983)  
Título clave: Boletín de la Academia Porteña del Lunfardo. – ISSN 1669-6018 
 
Estudio e índice del Boletín de la Academia Porteña del Lunfardo : Buenos Aires 1966-1983 / José 
Luis Trenti Rocamora. – Buenos Aires : La Academia, 2002. – 79 p. – Ordenado en forma 
cronológica, de acuerdo a la aparición de los números. –  Índice de nombres de personas. –  
Índice de vocablos y expresiones. 
Zabala: 46 
 
023.  Boletín de la Dirección General Impositiva (Buenos Aires, 1954-     ) 
Título clave: Boletín de Dirección General Impositiva. – ISSN 0518-4630 
 
Indice del Boletín de la DGI (Dirección General Impositiva) – AFIP (Administración Federal de 
Ingresos Públicos) / Leonor Plate y Eduardo P. Giordanino, compiladores. – Buenos Aires : 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, 2001.  – 101 p. – 
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Contiene el índice del Boletín de la DGI, luego denominado Boletín Impositivo AFIP, con 
referencias por autor y tema a 590 artículos publicados desde 1954 a 1991.  




024.  Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas (Buenos Aires) 
 
Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas : índice general / Dirección Nacional de Aduanas. 
– Buenos Aires : La Dirección, 1944. – 128 p.  
Zabala: 56 
 
025.  Boletín de la Primera Feria del Libro Argentino (Buenos Aires, 1943) 
 
‚Índice del Boletín de la Primera Feria del Libro Argentino (1943) organizada por la Cámara 
Argentina del Libro‛  / José Luis Trenti Rocamora. –  Ordenado en forma cronológica, de 
acuerdo a la aparición de los números. –  Índice de nombres propios. – En: Boletín - 
Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. – ISSN 0328-9303. – No. 9 (abr.2000), p. 47-78. 
Zabala: 72 
 
026.  Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica (Buenos Aires; La Plata; Córdoba, 1945-    ) 
Título clave: Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. – ISSN 0373-580X 
Otros soportes: Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica (Correo electrónico). – ISSN 1850-
2075. - Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica (En línea). – ISSN 1851-2372. 
 
Base bibliográfica del Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 1946-1995 [vols.1 a 30, 
inclusive]. – Buenos Aires ; Mar del Plata ; Balcarce : Sociedad Argentina de Botánica ; 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Botánica ; Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Agrarias, 1998. – 54 p. – Colaboran Carlos 
Naranjo, Nora Maidana, Daniel Cabral, Liliana Katinas, Raúl Pozner, Norberto Montaldo, 
María del Carmen Menéndez Sevillano, Gustavo Deluchi y Anna Peretti. – Asesoran en la 
taxonomía Susana Vigna, Mónica Ponce, Celina Materi, Carlos Guillermo Vélez, Alcides 
Sáenz, Jorge Wright. – Consta la obra de un índice alfabético de autores; índice por grupos 
taxonómicos e índice por áreas temáticas. 
Zabala: 74 
 
027.  Boletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos (Buenos Aires, 1996-2000) 
Título clave: Boletín – Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. – ISSN 0328-9303 
 
Índice del Boletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos : 1996-2000 [recurso 
electrónico] / Eduardo Luis Rubí. – Versión prelim. –  Ramos Mejía : el autor, 2009. –  40 p. 
– Inédito. –  Ordenado en forma cronológica, de acuerdo a la aparición de los números. –  
Índice de autores y personas citadas. –  Índice de títulos. –  Índice temático. – Índice de 
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comentarios bibliográficos. –  Índice adicional de autores reseñados y comentaristas. – 
Listado de auspiciantes. 
 
Modo de acceso: URL:http://hdl.handle.net/10760/18917 [Consulta: 03-01-2013] 
 
028.  Boletín del Centro de Economía Internacional (Buenos Aires, 1991-    ) 
Título clave: Boletín del Centro de Economía Internacional. – ISSN 1667-2135 
 
Índice por autor, temático, geográfico y por tipo de documento publicados en el Boletín del Centro 
de Economía Internacional al 30 de julio de 1993. – Buenos Aires : Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, [s.d.]. – 79 p. 
BN 
 
029.  Boletín del Centro Naval (Buenos Aires, 1882-     ) 
Título clave: Boletín del Centro Naval. – ISSN 0009-0123 
 
‚Índice tem{tico y por autor‛. – En: Boletín del Centro Naval. – ISSN 0009-0123. – No. 802, vol. 
119, año 120 (abr.-jun. 2001), p. 215-410. – Incluye índice temático de los primeros 119 
volúmenes. – Índice por autor. 
Ardissone: I (44) 
Zabala: 59 
 
030.  Boletín del Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta (Salta, 
1938-     ) 
Título clave: Boletín del Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta. – ISSN 
1669-1261 
 
‚Índice de los boletines del Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta‛. – 
En: Boletín del Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta. – ISSN 1669-
1261. – Tomo VIII, no. 30 (1960), p. [213-225]. – Ejemplares indizados : Tomo I (1938-1939), 
boletín 1 a 4. – Tomo II (1940-1941), boletín 5 a 8. – Tomo III (1942-1943), boletín 9 a 12. - 
Tomo IV (1944-1945), boletín 13 a 16. - Tomo V (1946-1947), boletín 17 a 19. - Tomo VI 
(1948-1952), boletín 21-22 a 26. - Tomo VII (1953-1956), boletín 27 a 28. – El boletín no. 20 
no figura en el índice. 
ANH 
 
031.  Boletín del Instituto Güemesiano de Salta (Salta, 1977-     ) 
Título clave: Boletín del Instituto Güemesiano de Salta. – ISSN 0325-7630 
 
‚Índice de los números 1 a 6 del Boletín del Instituto Güemesiano de Salta‛. – En: Boletín del 
Instituto Güemesiano de Salta. – ISSN 0325-7630. – No. 6 (jun. 17 1982). – Director del boletín, 
Luis Oscar Colmenares. 
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‚Índice de los números 7 a 11 del Boletín del Instituto Güemesiano de Salta‛. – En: Boletín del 
Instituto Güemesiano de Salta. – ISSN 0325-7630. – No. 12 (1997), p. 217-224. 
ANH 
 
032.  Boletín musical (Buenos Aires, 1837) 
 
Boletín Musical 1837 [recurso electrónico] / Estudio preliminar Melanie Plesch. – La Plata : 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo 
Levene”, 2006. – xv, 242 p. : il. – En la portada de la edición facsimilar dice textualmente: 
Boletín Musical, Litografía Argentina de Gregorio Ibarra, Buenos Aires, 1837. – Tabla de 
artículos aparecidos  en el Boletín Musical, p. 19. – Listado de las composiciones musicales, 
ordenadas cronológicamente, p. 30. - ISBN 987-1245-06-8. 
 
Modo de acceso: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27271 [Consulta: 11-09-2013] 
 
033.  Boletines y trabajos de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires (Buenos Aires, 1911-    ) 
Título clave: Boletines y trabajos – Sociedad de Cirugía de Buenos Aires. – ISSN 0370-8896 
 
Índices de los boletines y trabajos de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires : desde su fundación, el 
30 de septiembre de 1911 hasta el 30 de noviembre de 1934. – Buenos Aires : Las Ciencias, 1935. 
– 422 p. 
BN 
 
034.  La brasa (Santiago del Estero, 1927-1928)  
 
 Índice general de La Brasa. Periódico mensual de letras y artes (Santiago del Estero: no. 1: octubre 
1927-no. 9: agosto 1928) / relevamiento : Ana Teresa Martínez. – No incluye índices 







035.  La campana de palo (Buenos Aires, 1925-1927) 
 
La revista La campana de palo : arte, literatura, música y anarquismo en el campo de las revistas 
culturales del período de vanguardia argentino (1920-1930) / María del Carmen Grillo. – 1ª ed. – 
Buenos Aires : Academia Argentina de Letras, 2008. – 520 p. : il. + 1 CD Rom. – (Prácticas y 
representaciones bibliográficas ; 4). – Índice de la revista en el CD Rom, ordenado en 
forma cronológica, de acuerdo a la aparición de los números. – Índice de autores y 
traductores. – Índice de ilustraciones e ilustradores. – Índice de seudónimos e 
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inicialónimos. – Índice de nombres normalizados. – Mención de publicaciones periódicas y 
obras artísticas. – ISBN 978-950-585-107-2. 
 
036.   Caseros y su gente (Caseros, 1987-    ) 
 
Indización  Caseros y su gente, [tomo 1] [recurso electrónico] / Andrea Beatriz Previtali. – 
[Campo de Mayo] : la autora, 2013. – 42 p. – Se indiza desde el no. 1 (ago. 1987) hasta el no. 
13 (dic. 1988). 
 
Indización  Caseros y su gente, [tomo 2] [recurso electrónico] / Héctor Damián Miranda. – 
[Campo de Mayo] : el autor, 2013. – 33 p. – Se indiza desde el no. 14 (ene. 1989) hasta el no. 
24 (dic. 1989).  
 
Indización de la revista Caseros y su gente, tomo 3 [recurso electrónico] / Mónica Carrera. – 
[Campo de Mayo] : la autora, 2013. – 25 p. – Se indiza desde el no. 25 (ene. 1990) hasta el 
no. 36 (dic. 1990). 
 
Caseros y su gente : indización, [tomo 4] [recurso electrónico] / Jimena Vilches. – [Campo de 
Mayo] : la autora, 2013. – 50 p. – Se indiza el año 1991. – Se indiza desde el no. 37 (ene. 
1991) hasta el no. 48 (dic. 1991). 
 
Indización  Caseros y su gente, tomo 5 [recurso electrónico] / Emilia Kaufmann. – [Campo de 
Mayo] : la autora, 2013. – 45 p. – Se indiza desde el no. 49 (ene. 1992) hasta el no. 61 (dic. 
1992). 
 
Indización  Caseros y su gente, [tomo 6] [recurso electrónico] / Susana Gigena. – [Campo de 
Mayo] : la autora, 2013. – 29 p. – Se indiza desde el no. 62 (ene. 1993) hasta el no. 72 (dic. 
1993). 
 
Indización [Caseros y su gente] [recurso electrónico] / Vivian G. Migliore. – [Campo de 
Mayo] : la autora, 2013. – 39 p. – Se indiza desde el no. 73 (ene. 1994) hasta el no. 84 (dic. 
1994). 
 
037.  Castillo, Abelardo 
 
Animales fabulosos : las revistas de Abelardo Castillo / Elisa Calabrese ; Aymará de Llano, 
editoras ; colaboradores : Mariela Blanco<[et al.] ; diseño de base de datos e índices 
Gabriela De Bona. – Mar del Plata : Ed. Martín ; Universidad Nacional de Mar del Plata ; 
Fundación OSDE, 2006. – 258 p. + 1 CD Rom. – Contiene : Animales fabulosos : un 
proyecto cultural  comprometido / Elisa Calabrese. – Arte, ciencia y revolución / Aymará 
de Llano. – El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Espacios de 
definición de lo poético / Mariela Blanco. – Poesía del observatorio. La relación arte-vida 
de las revistas / Evangelina Aguilera. – De películas vistas y revistas / Carlos Aletto. – El 
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teatro : escena de apertura a lo nuevo y de discusión estético-ideológica / Lucas Rimoldi. – 
Voces del pasado. Las entrevistas en las revistas de Abelardo Castillo / Juan Pablo Neyret. 
– Miscelánea. Pequeños textos/grandes polémicas / Elena Stapich. – Índices : Descripción  
de las citas por palabras clave : p. 145-186 – Descripción de la cita por autor : p. 187-212 – 
Descripción de la cita por autor tratado : p. 213-254 – Descripción de la cita por materia y 
disciplina : p. 255-288. – ISBN 987-545-083-8. 
 
Publicaciones indizadas: 
El grillo de papel (Buenos Aires, 1959-1960) 
 
El escarabajo de oro (Buenos Aires, 1961-1974) 
Título clave: El escarabajo de oro. – ISSN 0327-4756 
Ardissone: I (206, 237) 
 
El ornitorrinco (Buenos Aires, 1977-1986) 
Título clave: El ornitorrinco. – ISSN 0326-8764 
 
038.   El cielo por asalto (Buenos Aires, 1990-1994) 
 
Indización de la publicación periódica El cielo por asalto [recurso electrónico] / Miriam Osores. – 
[Campo de Mayo] : la autora, 2013. – 16 p. – Se indizo la publicación completa, desde el 
Año I, no. 1 (verano 1990/1991) hasta el Año III no. 6 (verano 1993/1994). 
 
039.   Círculo de la historia (San Miguel, Buenos Aires, 1995-    ) 
Título clave: Círculo de la historia. – ISSN 1850-5953 
 
Índice [de] Círculo de la Historia [recurso electrónico] / Iris Barboza. – [Campo de Mayo] : la 
autora, 2011. – 26 p. : il. – La indización corresponde a los ejemplares de la revista que se 
encuentran en la Unidad de Biblioteca y Documentación de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento. – Publicación mensual. – El índice parcial abarca los siguientes 
ejemplares: Año 2: nos. 14, 15; Año 3, no. 21; Año 4, no. 32; Año 9, no. 87; Año 12, nos. 125, 
127; Año 13, nos. 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 142; Año 14, nos. 143, 144, 145, 150, 
151.  
 
Índice de analítica de revistas / Rosa Martínez, Lucrecia Saavedra, Graciela Vizgarra. – 
[Campo de Mayo] : las autoras, 2012. – 58 p. – Indización de los ejemplares de la revista 
Círculo de la Historia, que se encuentran en la biblioteca del Colegio Nuestra Señora de la 
Asunción, de la localidad de San Miguel. – El índice abarca desde octubre de 1995 hasta 
diciembre de 2000. Hay ejemplares faltantes. 
 
040.  Claridad: revista de arte, crítica y letras (Buenos Aires, 1926-1947) 
Título clave: Claridad (Buenos Aires). – ISSN 1666-9770 
Título anterior: Los pensadores (Buenos Aires). – ISSN 1666-924X 




Índice de Claridad : una contribución bibliográfica / Florencia Ferreira de Cassone. – Buenos 
Aires : Dunken, 2005. - 466 p. – ISBN 987-02-1223-9. 
Ardissone: I (65, 232) 
Zabala: 84 
 
041.  Clásica (Buenos Aires, 1988-2001) 
Título clave: Clásica (Buenos Aires). – ISSN 0329-3734 
 
Indización de la revista Clásica [recurso electrónico] / Laura B. Rosatti. – Campo de Mayo : la 
autora, 2011. – 35 p.  – Con índice de autores, de personas citadas y de títulos. – Se 
indicaron los ejemplares disponibles en la Biblioteca del Conservatorio de Música de 
Morón (Buenos Aires) correspondientes al año 1990. – El trabajo abarcó los siguientes 
fascículos: Año III, nos. 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 
 
042.  Combate (Buenos Aires, 1955-1967) 
 
Combate (1955-1967) : estudio e índices / Mario Caponnetto ; [presentación de Jorge 
Bohdziewicz]. – Buenos Aires : [Instituto Bibliográfico Antonio Zinny], 1999. – 237 p. – 
(Estudio e índices de la hemeroteca del pensamiento político nacionalista / director Jorge 
C. Bohdziewicz ; 1). – El índice acumulativo presenta los artículos ordenados 
alfabéticamente. – Índice de nombres, lugares y materias. – ISBN 987-95465-5-5. 
 
043.  Comentario (Buenos Aires, 1953-1970) 
Título clave: Comentario (Buenos Aires). – ISSN 0010-2210 
 
Primera década de ‚Comentario‛. Índice alfabético de colaboradores, 1953-1963. – En: Comentario. 
– ISSN 0010-2210. – Año 10, no. 37 (3ra. Entrega, 1963), p. 103-120. 
Ardissone: I (66) 
Zabala: 86 
 
044. Contorno (Buenos Aires, 1953-1959) 
 
Contorno [recurso electrónico]. – Ed. digital facsimilar completa. – Buenos Aires : Centro de 
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina ; Nueva York : 
New York University, [2001?]. – 1 CD Rom. – Contiene la edición digitalizada de los 10 
volúmenes de Contorno, no. 1 (nov. 1953)-no. 10 (abr. 1959). – Con un estudio 
introductorio: “Una historia de Contorno” por su editor, Ismael Viñas, y un estudio 
preliminar por Jorge Cernadas. – Con referencias bibliográficas. – Índice de Contorno por 
número / Horacio Tarcus. – Índice de autores. 
Ardissone: II (74, 108) 
Zabala: 87 
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045.  Crisis: ideas, letras en la crisis (Buenos Aires, 1° época, 1973-1976; 2° época, 1986-1987;    3° 
época, 1989-    ) 
 
Índice no. 1 al 54 de autores, de materias, temático. – [Buenos Aires] : Crisis, [s.d.]. – 19 p. 





046.  Cristianismo y revolución (Buenos Aires, 1966-1971) 
 
Cristianismo y Revolución, 1966-1971 [recurso electrónico]. – Ed. digital facsimilar completa. 
– Buenos Aires : Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en 
Argentina, [2003]. – 1 CD Rom. – Estudios preliminares : Cristianismo y Revolución (1966-
1971) : una primera mirada / Laura Lenci. – Cristianismo y Revolución : una voz del 
jacobinismo de izquierda en los 60 / Germán Gil. – Entrevista a Casiana Ahumada. – Índice 
temático / Diana Zermoglio. 
CeDInCI 
 
047.  Crónica mensual del Departamento Nacional del Trabajo (Buenos Aires, 1918-1930) 
 
Crónica mensual del Departamento Nacional del Trabajo : Boletín Oficial. – No. 1 (ene. 1918)-no. 
152-154 (oct.-dic. 1930). – Buenos Aires : [El Departamento], 1918-1930. – Índice 1918-1920. 
– En: Año 4, no. 1 (ene. 1921). - Índice 1921-1923. – En: Año 7, no. 73 (ene. 1924). - Índice 
1924-1925. – En: Año 9, no. 97 (ene. 1926). 
Zabala: 96 
 
048.  Cuadernos. Instituto Nacional  de Antropología (Buenos Aires, 1963-1991) 
Título clave: Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología. – ISSN 0570-8346 
 
Índice de Cuadernos. Instituto Nacional de Antropología [recurso electrónico] / Paula Romero 
Victorica. – [Campo de Mayo] : la autora, 2011. – 11 p. – Con índice de autores y de títulos. 
– Se indizaron los ejemplares depositados en la Biblioteca del Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús (San Miguel, Pcia. de Bs. As.), desde el no. 4 (1963) hasta el no. 9 (1979-
1982). 
 
049.  Cuadernos de historia (Buenos Aires, 1954-1998) 
 
[Índice de los] Cuadernos de Historia [recurso electrónico]. – Buenos Aires : Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo, [s.d.]. – Se incluyen los sumarios y el texto 
completo digitalizado desde el No. 1 (1954) hasta el el no. 8 (jun. 1998). 
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Modo de acceso: www.URL: http://www.iaa.fadu.uba.ar/?page_id=437 [Consulta: 27-09-
2013] 
 
050.  Cuadernos de historia del arte (Mendoza, 1961-    ) 
Título clave: Cuadernos de historia del arte. – ISSN 0070-1688 
 
Cuadernos de historia del arte : índice de los diez números publicados / bajo la dirección de 
Carlos Massini Correas. – En: Cuadernos de historia del arte. – ISSN 0070-1688. – No. 10 
(1971), p. 141-146. 
Zabala: 99 
 
051.  Cuadernos del sur. Letras (Bahía Blanca, Buenos Aires, 1958-2006) 
Título clave: Cuadernos del sur. Letras. – ISSN 1668-7426 
 
Índices acumulados (1999-2010). Cuadernos del Sur Letras : revista institucional del 
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur [recurso electrónico]. – 
[Bahía Blanca : UNS. Departamento de Humanidades, s.d.]. – 16 p. 
 




052.  Cultura (La Plata, 1949-1951) 
Título clave: Cultura (La Plata). – ISSN 1514-8157 
 
Cultura, 1949-1951 : reedición digital : revista del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Buenos Aires [recurso electrónico]. – [La Plata] : Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires, 2008. – 1 CD Rom. – (Publicaciones del Archivo Histórico). – Índice 




053.  Davar (Buenos Aires, 1945-1992) 
Título clave: Davar (Buenos Aires). – ISSN 0011-703X 
 
Índice general de Davar del no. 1 al 127. – p. 667-714. - En: Davar. – ISSN 0011-703X. – No. 128 
(otoño 1992). – Orden alfabético de autor, cuando éste no figura, primera palabra del título 
del artículo. 
Ardissone: I (27) 
 
054.  De nuestra historia (Buenos Aires, 1915-1916)  
Título clave: De nuestra historia. – ISSN 1667-7374 
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‚Estudio e índice de la revista ‘De Nuestra Historia’ (1915-1916)‛ / Jorge C. Bohdziewicz. – 
Orden alfabético autor/título. – Índice de nombres y lugares geográficos. – En: Boletín - 
Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. – ISSN 0328-9303. – No. 8 (oct. 1999), p. 11-50. 
Ardissone: I (225) 
Zabala: 105 
 
055.  Del mar (Buenos Aires, 1950-     ) 
Título clave: Del mar. – ISSN 0482-6213 
Título anterior: Boletín del Instituto Browniano (1950-1952) 
 
‚Sumario. Índice de artículos y notas publicadas en Boletín del Instituto Browniano (Nos. 1 al 8, 
inclusive), mayo 1950-septiembre 1952 [y] Revista del mar (Nos. 9, inclusive en adelante, hasta 
157), mayo 1953-junio 2004 : índices tem{ticos y por autor‛. – En: Del mar. – ISSN 0482-6213. – 
Año 51, no. 158 (dic. 2004), p. 1-128.  
ANH 
 
056.  Desarrollo económico (Buenos Aires, 1958-     ) 
Título clave: Desarrollo económico (Buenos Aires). – ISSN 0046-001X 
Otros soportes: Desarrollo Económico (Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En línea). – ISSN 
1853-8185. 
Título anterior: Revista de desarrollo económico (La Plata) (La Plata, 1958-1959). – ISSN 0484-
6958. 
 
Artículos por autores [recurso electrónico]. – [Buenos Aires : IDES, 2013]. 
 




Desarrollo económico. Revista de ciencias sociales : índice cronológico, temático  y de autores : Vol. 
0, no. 1 a 4 (1958/9), vols. 1 a 40, no. 1 a 160 (1961-2001). – Buenos Aires : Instituto de 
Desarrollo Económico y Social, 2001. – 44 p. – El índice está dividido en tres partes: I. 
Índice cronológico, que incluye el sumario de cada uno de los fascículos, ordenados por 
número y fecha de publicación. – II. Índice temático, que incluye las disciplinas y los temas 
y subtemas principales. – III. Índice de autores por orden alfabético. 
Véase además, Pensamiento Iberoamericano (registro no. 102) 
Ardissone: I (78) 
 
057.   Desmemoria: re-vista de historia (Buenos Aires, 1993-2001) 
Título clave: Desmemoria (Buenos Aires). – ISSN 0328-4557 
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Desmemoria : re-vista de historia [recurso electrónico]. – No. 1 (sep. 1993)-No. 28 (abr. 2001). 
– [Buenos Aires] : Desmemoria, [s.d.]. – Se presentan los sumarios de los 28 números de la 
revista. 
 
Modo de acceso: www.URL: http://www.desmemoria.8m.com/#ediciones [Consulta: 11-
10-2013] 
 
058. Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General 
Pueyrredón (Mar del Plata) 
 
Índice temático alfabético provisorio de los Diarios de Sesiones [del Honorable Concejo Deliberante 
del Partido de General Pueyrredón] correspondientes a los periodos 68°, 69°, 70° y 71° / Aurora 
Chiriello. – Mar del Plata : El Concejo, 1988. – 45 p. 
Zabala: 116 
 
059.  Diario Los andes (Mendoza, 1882-    ) 
Título clave: Los Andes (Mendoza). – ISSN 1514-9404 
 
Fichero histórico-enciclopédico de la provincia de Mendoza, sus hombres y mujeres con sus hechos y 
obras, a través de 50 años del diario ‚Los Andes‛ (1941-1990) / Esteban Fontana. – Mendoza : 
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y letras, 2010. – 2 v. – (Cumbre 
andina). - Contiene : Índice de autores fichados, p. 613-628 - Índice de personas y temas 
fichados, p. 629-712.  
Ardissone: II (176) 
 
060.  Dimensión: revista de cultura y crítica (Santiago del Estero, 1956-1962) 
 
Índice de Dimensión : revista de cultura y crítica [recurso electrónico] / Cecilia Fernández. – 
[Campo de Mayo] : la autora, 2013. – 11 p. – La indización se realizó sobre la edición 
facsimilar publicada por la Biblioteca Nacional durante 2012. – El índice abarca la 
totalidad de la publicación, desde el Año 1, no. 1 (ene. 1956) hasta el año 7, no. 8 (mayo 
1962). 
 
Índice general de Dimensión. Revista de cultura y crítica (Santiago del Estero: no. 1: enero 1956-
no. 8: mayo de 1962). Director responsable: Francisco René Santucho / relevamiento Ana Belén 
Trucco. – En:  Políticas de la memoria. – ISSN 1668-4885. – No. 14 (verano 2013/14), p. 133-
137.  
 
061.  Diógenes. Revista internacional de ciencias humanas (Buenos Aires, 1952-2010) 
Título clave: Diógenes. – ISSN 0185-2612 
 
Índice de Diógenes, revista internacional de ciencias humanas : [1952-1955] [recurso electrónico] 
/ Fernando Guillermo Santamaría. – [Campo de Mayo] : el autor, 2011. – 20 p. : il. – 
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Indización de los ejemplares que se encuentran en la Biblioteca del Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús, en la localidad de San Miguel, Pcia. de Bs. As. – El índice abarca desde 
el Año I, no. 1 (oct. 1952) – Año III, no. 11 (sep. 1955). – Con índice de autores, títulos y 
palabras claves. 
 
Índice de Diógenes, revista internacional de ciencias humanas : [1956-1958 y 1963-1965] [recurso 
electrónico] / David Merlo. – [Campo de Mayo] : el autor, 2011. – 27 p. : il. – Indización de 
los ejemplares que se encuentran en la Biblioteca del Colegio Máximo de la Compañía de 
Jesús, en la localidad de San Miguel, Pcia. de Bs. As. – El índice abarca los siguientes 
fascículos: Año IV, no. 13-16; Año V, nos. 17-20; Año VI, nos. 21-24; Año IX, no. 41 y Año 
XIII, no. 51. – Con índice de autores y títulos. 
 
Índice de Diógenes : revista : 1960-1962 [recurso electrónico] / Mariana Frank. – [Campo de 
Mayo] : la autora, 2011. – [12] p. – Indización de los ejemplares que se encuentran en la 
Biblioteca del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en la localidad de San Miguel, 
Pcia. de Bs. As. – El índice abarca los siguientes fascículos: Año VII, nos. 30-32; Año VIII, 






062.  Enciclopedia de administración de empresas (Buenos Aires, 1970-1984) 
 
Enciclopedia de administración de empresas : índice de los tomos I al XIV, abril 1970 – marzo 1984 
/ Contabilidad Moderna. – Buenos Aires : Contabilidad, 1984. – 202 p. – Índice temático : p. 
3-46. – Índice de autores : p. 47-202. – Contiene, asimismo, un resumen y abstracts de cada 
artículo. 
 
063.  Estudios migratorios latinoamericanos (Buenos Aires, 1985-    ) 
Título clave: Estudios migratorios Latinoamericanos. – ISSN 0326-7458 
 
‚Índice de la revista del no. 1 al no. 40-41 (1985-1999)‛. – En: Estudios migratorios 
Latinoamericanos. – ISSN 0326-7458. – Tomo 13/14, no. 40-41 (1999), p. 715-735. 
 
Índice cronológico de los números 1 al 64 [de] Estudios Migratorios Latinoamericanos [recurso 
electrónico]. – [Buenos Aires : Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, s.d.]. – 42 
p. - El índice incluye el sumario de cada una de las revistas, ordenadas por número y fecha 
de publicación. 
 
Modo de acceso: www. URL. http://www.cemla.com/documentos/indice-EML.pdf 
[Consulta: 28-09-2013] 
 







064.  Futuro sustentable (Buenos Aires, 2005-    ) 
Título clave: Futuro sustentable. - ISSN 1850-1311 
Otros soportes: Futuro sustentable (En línea). – ISSN 1851-6254 
 
Índice de la Revista Futuro Sustentable [recurso electrónico] / Alicia Mazzitelli. – [Campo de 





065.  La gaceta mercantil (Buenos Aires, 1823-1852) 
 
La Gaceta Mercantil : vol. 1, 1823-1825 [recurso electrónico] / Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. 
Ricardo Levene”. – La Plata : El Archivo, 2011. – 1 DVD. – (Publicaciones del Archivo 
Histórico). – Contiene índices. – ISBN  978-987-1245-77-2. 
Ardissone: I (95), II (195) 
Zabala: 132 
 
066.   Guardacostas (Buenos Aires, 1964-     ) 
Título clave: Guardacostas. – ISSN 0533-3849 
 
Revista Guardacostas. Índice temático alfabético : actualización correspondiente a los números 9 al 






067.   La habitación popular (Buenos Aires, 1934-    ) 
 
‚Índice general correspondiente a los años 1934-1935-1936, números 1-13‛. – En: La Habitación 
Popular. Boletín Nacional de Casas Baratas. – Año 4, no. 14 (ene.-mar. 1938). 
Zabala: 138 
 
068.   Hechos e ideas (Buenos Aires, 1935-    ) 
Título clave: Hechos e ideas (Buenos Aires). – ISSN 1514-8017 
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Indización de la revista Hechos e Ideas  / Roberto Baschetti. – 1ª ed. – Buenos Aires : Biblioteca 
Nacional, 2007. – 182 p. – (Índices y bibliografías ; 1). – Ordenado en forma cronológica, de 
acuerdo a la aparición de los números. – Índice de registros bibliográficos. – ISBN 978-987-
9350-27-0. 
 
Hechos e Ideas, 1935-1941 : vols. I y II [recurso electrónico] / Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. 
Ricardo Levene”. – La Plata : El Archivo, 2010. – 1 DVD. – (Publicaciones del Archivo 
Histórico). – Contiene índices. – ISBN  978-987-1245-72-7.  
 
Hechos e Ideas, 1947-1955 : vols. I, II, III y IV [recurso electrónico] / Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. 
Ricardo Levene”. – La Plata : El Archivo, 2010. – 1 DVD. – (Publicaciones del Archivo 
Histórico). – Contiene índices. – ISBN  978-987-1245-63-5.   
 
069.   Herramienta : debate y crítica marxista (Buenos Aires, 1996-    ) 
Título clave: Herramienta (Buenos Aires). – ISSN 0329-6121 
Otros soportes: Herramienta (En línea). – ISSN 1852-4710. – Herramienta web. – ISSN 1852-
4729 
 
Revista herramienta [recurso electrónico]. – No. 1 (ago. 1996)-    . – Buenos Aires : Ed. 
Herramienta, 1996-    . – Acceso a sumarios y texto completo de todos los números 
publicados, hasta el no. 53 (jul. 2013), impresos y en línea. 
 
Modo de acceso: www.URL: 
http://www.herramienta.com.ar/revista [Consulta: 24-10-2013] 
 
070.  Hispamerica (Buenos Aires ; Gaithersburg, 1972-    ) 
Título clave: Hispamerica. – ISSN 0363-0471 
 
Hispamerica : índice de los volúmenes I al XXV (1972-1996) / Sandra Regina Keppler. – 
Gaithersburg : Hispamérica, 1998. – 319 p. – Contiene : Índice alfabético de autores – 
Índice alfabético por número – Índice por secciones – Índice por título – Índice de autores 
estudiados. – ISBN 0-935-318-25-9. 
 
Hispamerica. Índice de los volúmenes I al XXV (1972-2006) [recurso electrónico]. – 
Gaithersburg : Hispamérica, 1998. – Contiene : Índice alfabético de autores – Índice 
alfabético por número – Índice por secciones – Índice por título – Índice de autores 
estudiados. 
 
Modo de acceso: www.URL: 
http://www.lasc.umd.edu/Publications/HISPAMERICA/secondpage.html [Consulta: 17-
09-2011] 
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Ardissone: II (214) 
 
071.  Historia. Materiales para el conocimiento físico y moral del continente americano 
(Buenos Aires, 1903) 
 
‚Índice general y alfabético de autores citados en la revista‛. – En: Historia. – Año 1, no. 1, 3ª 
entrega (1903), p. 507.512. – La publicación solo completó un volumen en tres entregas; en 
la p. 442, de la última de éstas, indica su desaparición. 
Ardissone: I (98) 
Zabala: 144 
 
072.  El hogar. Ilustración semanal argentina (Buenos Aires, 1904-1958) 
 
Borges en El Hogar, 1935-1958. – Buenos Aires : Emecé, 2000. – 226 p. : il. –Contiene : 
Libros y autores extranjeros – Miscelánea – Índice cronológico. – ISBN 950-04-2099-6. 





073.  Ideas (Buenos Aires, 1903-1905) 
Título clave: Ideas (Buenos Aires). – ISSN 1666-9177 
 
‚Revista Ideas. Índice realizado a partir de los sumarios de los 24 números que componen la 
colección completa de la revista‛ / Verónica Delgado, p. 426-487. – En su: El nacimiento de la 
literatura argentina en las revistas literarias : 1896-1913 [recurso electrónico]. – La Plata : 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
2006. 
 
074.   Incipit (Buenos Aires, 1981-    ) 
Título clave: Incipit. – ISSN 0326-0941 
 
Incipit . 25 años de una revista de crítica textual [recurso electrónico] / Leonardo Funes ; María 
Soledad Funes. – [2007]. – 134 p. – Ordenado de acuerdo a las diversas secciones de la 
revista; y dentro de éstas, por orden alfabético de autor. – Índice de materias. – Índice de 
manuscritos. 
 
Modo de acceso: www. URL: 
http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia9/funes.htm [Consulta: 03-02-09] 
 
075.   Información, cultura y sociedad (Buenos Aires, 1999-    ) 
Título clave: Información, cultura y sociedad. – ISSN 1514-8327 
Otros soportes: Información – cultura y sociedad (En línea). – ISSN 1851-1740 




Información, cultura y sociedad, nos. 1-20, 1999-2009 : índice acumulado / [compilado por 
Graciela M. Giunti]. – Buenos Aires : Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 2009. – 
24 p. 
véase además, registro no. 111 
 
076.   Informativo de tecnología agropecuaria para la región semiárida pampeana (Anguil, La 
Pampa, 1972-    ) 
Título clave: Informativo de tecnología agropecuaria para la región semiárida pampeana. – ISSN 
0325-2116 
 
‚Índice general‛. – En: Informativo de tecnología agropecuaria para la región semiárida pampeana. 
– No. 100 (1995), 19 p. 
Zabala: 149 
 
077.   Integración latinoamericana (Buenos Aires, 1976-1995) 
Título clave: Integración latinoamericana (1976). – ISSN 0325-1675 
 
Integración latinoamericana : resumen de once años de labor : índices nos. 1-126 [recurso 
electrónico]. – El número índice está sistematizado en partes que siguen la estructura de 
las diferentes secciones de la revista. – En: Integración latinoamericana (1976). – ISSN 0325-
1675. – Año 12, no. 130 (dic. 1987), 134 p. 
 
Modo de acceso: www.URL: 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/130-
Revista_Completa.pdf [Consulta: 17-10-2013] 
 
Integración latinoamericana : índices nos. 127-173 [recurso electrónico]. – El índice está 
ordenado de acuerdo con la estructura de las diferentes secciones de la revista. – En: 
Integración latinoamericana (1976). – ISSN 0325-1675. – Año 16, no. 174, número especial 
(dic. 1991), 106 p. 
 
Modo de acceso: www.URL: 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/174-
Revista_Completa.pdf [Consulta: 17-10-2013] 
 
Integración latinoamericana : índices nos. 1-206 [recurso electrónico]. – Contiene índices 
cronológico, de autores y de descriptores. – En: Integración latinoamericana (1976). – ISSN 
0325-1675. – Año 20, no. 207, número especial (ene.-mayo 1995), 105 p. 
 
Modo de acceso: www.URL: 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/207-
Revista_Completa.pdf [Consulta: 17-10-2013] 
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véase, registros no. 102, 113 






078.   Junta de Estudios Históricos del Puerto de Nuestra Señora Santa María de Buen Ayre y 
Barrio Puerto Madero (Buenos Aires) 
 
‚Detalle de los trabajos de investigación publicados en las Revistas de esta Junta de Estudios 
Históricos del Puerto Nuestra Señora Santa María de Buen Ayre y Barrio Puerto Madero‛. – En: 
Revista Junta Estudios Históricos del Puerto de Nuestra Señora Santa María de Buen Ayre y 





079.   Lea (Buenos Aires, 2000-    ) 
Título clave: Lea (Buenos Aires). – ISSN 1515-2065 
 
‚Índice general, desde el no. 1 hasta el no. 12‛. – En: Lea (Buenos Aires). – ISSN 1515-2065. – 
Año 1, no. 12 (abr. 2001), p. 71-79. 
Zabala: 157 
 
080.   Letras de Buenos Aires (Buenos Aires, 1980-    ) 
Título clave: Letras de Buenos Aires. – ISSN 0326-2928 
 
Índice de la revista ‚Letras de Buenos Aires‛ / por María Angélica Schiavi. – [Córdoba : s.n.], 
1989. – 89 h. – Disertación o tesis : Trabajo Final [Bibliotecario].  – Universidad Nacional de 
Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades, 1989.  
BEKE 
 
Índice de la revista ‚Letras de Buenos Aires‛  : 1995-2001 / Nélida Salvador ; Elena Ardissone. 
– 1ª ed. – Buenos Aires : Dunken, 2008. – 109 p. – Ordenado por materias. –  Guía de 
encabezamientos de materia. –  Índice onomástico. – ISBN  978-987-02-3407-4. 
Ardissone: I (110, 206), II (27) 
Zabala: 160 
 
081.   Literal (Buenos Aires, 1973-1977) 
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Índice de Literal [recurso electrónico] / Eduardo Rubí. – [Ramos Mejía] : el autor, 2011. – 15 
p. – Orden cronológico. – Con: índice de autores y personas citadas, índice de títulos y de 
palabras claves. 
 
Modo de acceso: URL:http://hdl.handle.net/10760/18919 [Consulta: 03-01-2013] 
 
082.   La literatura argentina. Revista bibliográfica (Buenos Aires, 1928-1937) 
Título clave: La literatura argentina. – ISSN 1666-9975 
 
‚Índice alfabético del año 2do‛. – En: La literatura argentina. – ISSN 1666-9975. – Año II, no. 23-
24, no. extraordinario (jul.-ago. 1930), p. [356]-362. 
 
‚Índice alfabético de *sic+ año 3ro‛. – En: La literatura argentina. – ISSN 1666-9975. – Año III, 
no. 36 (ago. 1931), p. [381]-387. 
 
‚Índice alfabético del año 7mo‛. – En: La literatura argentina. – ISSN 1666-9975. – Año VII, no. 
84 (ago. 1935), p. 303-310. 
 
‚Índice alfabético del año 8vo (nos. 85 al 96)‛. – En: La literatura argentina. – ISSN 1666-9975. – 
Año VIII, no. 96 (dic. 1936), p. 319-330. 
Zabala: 165 
 
083.   Lucanor (Buenos Aires, 1986-1987) 
Título clave: Lucanor. – ISSN 0326-8071 
 
‚Índice de la revista Lucanor, Buenos Aires, 1986-1987‛ / José Luis Trenti Rocamora. –  
Ordenado en forma cronológica, de acuerdo a la aparición de los números. –  Índice de 
nombres. – En: Boletín - Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. – ISSN 0328-9303. – 
No. 8 (oct. 1999), p. 99-108. 
Ardissone: I (206) 
Zabala: 167 
 
084.   El lucero (Buenos Aires, 1829-1833) 
 
El Lucero, 1829-1933 [recurso electrónico] / Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”. – La Plata 
: El Archivo, 2008. – 1 CD Rom. – (Publicaciones del Archivo Histórico). – Contiene 




085.   Mairena (Buenos Aires, 1953-1954) 
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Índice de Mairena : revista de la poesía (1953-1954) [recurso electrónico] / Eduardo Luis Rubí. 
– Ramos Mejía : el autor, 2009. – 5 p. – Ordenado en forma cronológica, de acuerdo a la 
aparición de los números. – Índice de títulos. – Índice de autores. 
 
Modo de acceso: www.URL: http://hdl.handle.net/10760/18077 [Consulta: 03-01-2013] 
 
086.   Martín Fierro: revista popular ilustrada de crítica y arte (Buenos Aires, 1904-1905) 
 
Martín Fierro : revista popular ilustrada de crítica y arte (1904-1905) : digitalización completa en 
CD Rom / Estudio preliminar e índice bibliográfico por Armando V. Minguzzi. – Buenos 
Aires : Academia Argentina de Letras ; CEDinCI, 2007. – 230 p. + 1 CD Rom. – (Prácticas y 
representaciones bibliográficas ; 2). – Ordenado por temas, subordenado alfabéticamente 
por autor. – Índice de autores. –  Apéndice / por Teresa Riccardi e Isabel Plante. –  Índice 
de ilustraciones. – Índice de ilustradores y artistas. –  ISBN 978-950-585-105-8 
 
087.   Mayoría (Buenos Aires, 1972-1976) 
 
‚Dos suplementos especiales del Diario Mayoría‛ / Jorge C. Bohdziewicz. – Orden alfabético 
autor/título. – En: Boletín – Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. – ISSN 0328-9303. – 
No. 5 (abr. 1998), p. 57-68. 
Ardissone: I (116) 
Zabala: 171 
 
088.   La Moda : gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de costumbres (Buenos 
Aires, 1837-1838) 
Título clave: La moda (Buenos Aires). – ISSN 1666-9207 
 
[Índice de autores]. – En: La moda : gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de 
costumbres : 1838  / reimpresión facsimilar publicada por la Academia Nacional de la 
Historia ; con prólogo y notas de José A. Oría. – Buenos Aires : Guillermo Kraft, 1938. – p. 
216-220. 
Ardissone: I (119) II (11, 164, 257) 
 
089.   El Monitor de la campaña (Capilla del Señor, Buenos Aires, 1871-1873) 
 
El Monitor de la Campaña, 1871-1873 : versión digital [recurso electrónico] / Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos 
Aires “Dr. Ricardo Levene”. – La Plata : El Archivo, 2002. – 1 CD Rom. - Incluye buscador 
cronológico, buscador temático y buscador de referencias. – ISBN 950-670-012-5. 
 
Modo de acceso: URL: http://www.exaltaciondelacruz.gov.ar/monitor/index.HTM 
[Consulta: 29-09-2011] 
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 090.  La montaña (Buenos Aires, 1897) 
Título clave: La montaña (Buenos Aires). – ISSN 1514-030X 
 
Índice de La Montaña : periódico socialista revolucionario, 1897 [recurso electrónico] / Eduardo 
Luis Rubí. – Ramos Mejía : el autor, [2010] . – 15 p. 
 
Modo de acceso: www.URL: http://hdl.handle.net/10760/18114 [Consulta: 03-01-2013] 
Ardissone: II (75, 258) 
 
091.   Mundo peronista (Buenos Aires, 1951-1955) 
Título clave: Mundo Peronista. – ISSN 1666-1885 
 
Mundo Peronista, 1951-1955 [recurso electrónico] / Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”. – 
La Plata : El Archivo, 2011. – 1 DVD. – (Publicaciones del Archivo Histórico). – Contiene 
índice. – ISBN  978-987-1245-87-1. 
 
092.   Museo de La Plata. Publicaciones 
 
Índice bibliográfico, 1890-1968 / compilado por María de las Mercedes Alemán y Mercedes J. 
Cirelli Marcó ; introducción Mario E. Teruggi. – Buenos Aires : Librart, 1969. – xxvii, 123 p. 
– (Ediciones científicas Librart ; 2). – Contenido : Introducción / Mario E. Teruggi. – 
Nómina del personal docente y de investigación. – Síntesis de las publicaciones. – Índice 
bibliográfico (1890-1968): Sección Geología – Sección Paleontología – Sección Arqueología, 
Antropología, Etnografía y Lingüística – Sección Botánica – Sección Zoología – Sección 
Geografía, Viajes, Historia, Biografías – Varios. –Índice alfabético de autores. 
 
Síntesis de las publicaciones: 
 
Publicaciones cerradas 
Anales. Serie 1 
 
Anales. Sección Antropología. Parte 1-2 (La Plata, 1896-1897) 
Titulo clave: Anales del museo de La Plata. Sección Antropológica. – ISSN 1514-1144 
 
Anales. Sección Arqueología. Parte 1-3 (La Plata, 1890-1892) 
 
Anales. Sección Botánica. Parte 1 (La Plata, 1902) 
 
Anales. Sección Geología y Mineralogía. Parte 1-3 (La Plata, 1892-1900) 
Título clave: Anales del Museo de La Plata. Sección Geológica y mineralógica. – ISSN 0327-7348 
 
Anales. Sección Historia Americana. Parte 1-3 (La Plata, 1890-1892) 
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Título clave: Anales del Museo de La Plata. Sección Historia americana. ISSN 1514-1136 
 
Anales. Sección Historia General. Parte 1 (La Plata, 1892) 
 
Anales del Museo de La Plata. Sección Paleontología. Parte 1-5 (La Plata, 1891-1903) 
Título clave: Anales del Museo de La Plata. Sección Paleontológica. – ISSN 0327-733X 
 
Anales. Sección Zoología. Parte 1-3 (La Plata, 1893-1895) 
 
Anales. Serie 2 
 
Anales del Museo de La Plata. Vol. 1-4 (La Plata, 1907-1930). – Suspendida desde 1909 a 1924 
Título clave: Anales del Museo de La Plata. – ISSN 0327-7321 
 
Anales. Nueva Serie 
 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Sección Antropológica. – Vol. 1-3 (La Plata, 
1950-1953) 
 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Sección A – Paleozoología. – Vol. 1 (La 
Plata, 1945) 
 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Sección B – Paleobotánica. – Vol. 1-2 (La 
Plata, 1944-1947) 
 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Zoología. – Vol. 1 (La Plata, 1953) 
 
Entrega especial a la memoria de F. Ameghino (La Plata, 1936) 
 
Biblioteca de Difusión Científica. – Vol. 1-4 (pte. 1) (La Plata, 1907-1918) 
Título clave: Biblioteca de difusión científica del Museo de La Plata. –  ISSN 1668-0197 
 
Comunicaciones Científicas. – Nos. 1-3 (La Plata, 1951) 
 
Notas (continuación de Notas preliminares) (La Plata, 1935-    ) 
Título clave: Notas del Museo de La Plata. – ISSN 0326-7202 
 
Subseries:  
Notas del Museo de La Plata. Antropología. – ISSN 0375-4634. – Vol. 1, nos. 1-4 (1935/36) a Vol. 
20, nos. 73-80 (1961-1962) 
Notas del Museo de La Plata. Botánica. – ISSN 0372-4557. – Vol. 1, nos. 1-10 (1935/36) a Vol. 
20, no. 95 (1963) 
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Notas del Museo de La Plata. Geología. – ISSN 0372-4530. – Vol. 1, nos. 1-2 (1935/36) a Vol. 20, 
nos. 72-73 (1961) 
Notas del Museo de La Plata. Paleontología. – ISSN 0325-2256. – Vol. 1, nos. 1-7 (1935/36) a 
Vol. 19, nos. 103-104 (1959) 
Notas del Museo de La Plata. Zoología. – ISSN 0372-4549. – Vol. 1, nos. 1-4 (1935/36) a Vol. 20, 
nos. 186-203 (1961/1963). – Los nos. 167, 168 no se publicaron. 
 
Notas preliminares (continuadas por Notas, dividida en 5 secciones). – Vol. 1 (entrega 1/3) –
vol. 3. - La Plata (1931-1934) 
Título clave: Notas preliminares del Museo de La Plata. – ISSN  0327-3393 
 
Publicaciones didácticas y de divulgación científica (continuada por Serie Técnica y Didáctica). 
– Vol. 1-3 (La Plata, 1938-1945) 
 
Revista (continuada por su Nueva serie, dividida en 5 secciones). – Vol. 1-34 (La Plata, 
1890/91-1934). – Vol. 14-24, 1907-19, también numerados como serie 2, vol. 1-11; vol. 25-34, 
1921-34, también numerados como serie 3, vol. 1-10. 
Título clave: Revista del Museo de La Plata. – ISSN 0375-1147 
 
Serie Técnica y Didáctica (continuación de Publicaciones Didácticas y de Divulgación 
Científica). – Nos. 1-9 (La Plata, 1949-1962) 
Título clave: Serie Técnica y Didáctica – Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad 
Nacional de La Plata. – ISSN 0372-4565 
 
Tesis. – Nos. 1-8 (La Plata, 1940-1945) 
 
Publicaciones en curso 
Nueva Serie 
 
Revista (Nueva Serie). Sección Antropología. – Tomo 1, nos. 1-8 (1936/41) - Tomo 7, nos. 37-41 
(1968) (La Plata, 1936-1968) 
Título clave: Revista del Museo de La Plata. Sección Antropología. – ISSN 0376-2149 
 
Revista (Nueva Serie). Sección Botánica. – Tomo 1, nos. 1-5 (1936/38) -  Tomo 11, nos. 50-61 
(1968) (La Plata, 1936-1968). – El no. 19 no se publicó. 
Título clave: Revista del Museo de La Plata. Sección Botánica. – ISSN 0372-4611 
 
Revista (Nueva Serie). Sección Geología. – Tomo 1, nos. 1-10 (1936/43) – Tomo 7, nos. 51-52 
(1968) (La Plata, 1936-1968) 
Título clave: Revista del Museo de La Plata. Sección Geología. – ISSN 0372-462X 
 
Revista (Nueva Serie). Sección Paleontología. – Tomo 1, nos. 1-5 (1938) – Tomo 5, nos. 28-35 
(1966/67) (La Plata, 1938-1967) 
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Título clave: Revista del Museo de La Plata. Sección Paleontología. – ISSN 0373-3823 
 
Revista (Nueva Serie). Sección Zoología. – Tomo 1, nos. 1-8 (1937/39) – Tomo 10, nos. 72-90 
(1967/68) (La Plata, 1937-1968) 
Título clave: Revista del Museo de La Plata. Sección Zoología. – ISSN 0372-4638 
 
Otras Publicaciones 
Sección Oficial (Nueva Serie) (La Plata, 1935-1945) 
Título clave: Revista del Museo de La Plata. Sección Oficial. – ISSN 0325-2264 
Obra del Cincuentenario. – Tomo 1, entregas 1-5 (1935/46); Tomo 2 (1936/37) 
 
El Paraguay católico / por José Sánchez Labrador. – 3 vols. 1910/17 (ed. in 4°; ed. in 8°) 
 
Congreso Internacional de Americanistas (25° : 1932 : La Plata). – Vol. 1 : Actas y Resoluciones, 
Tema Oficial, Antropología, Etnografía. – Vol. 2 : Arqueología, Lingüística, Historia, 
Varios. 
 
Biblioteca Centenaria. – Vol. 1-6 (La Plata, 1911) 
Ardissone: I (193) 
 
093.   Música (Buenos Aires, 1906-1907)  
Título clave: Música (Buenos Aires). – ISSN 1853-8959 
 
‚La revista Música, una publicación del Buenos Aires de 1900‛ / Gabriela Ulas. – Contenido de 
la publicación: A. Lista de colaboradores y de autores de textos reproducidos. – B. Lista de 
composiciones musicales publicadas fuera de texto. – C. Lista de ilustraciones publicadas 
fuera y dentro del texto. – En: Boletín - Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. – ISSN 
0328-9303. – No. 9 (abr.2000), p. 79-92. 
Zabala: 174 
 
094.   Música e investigación (Buenos Aires, 1997-    ) 
Título clave: Música e investigación. – ISSN 0329-224X 
 
Índice de la revista Música e Investigación (1997-2010) [recurso electrónico] / Instituto 
Nacional de Musicología “Carlos Vega”. – Buenos Aires : El Instituto, 2011. – Contiene 
índice cronológico, índice por autores e índice temático. 
 
Modo de acceso: www. URL: 
http://www.inmuvega.gov.ar/inmuvega/indice_revistas.htm [Consulta: 02-12-2011] 
 
[Índice de la revista Música e Investigación] [recurso electrónico] / Libertad Suevo. – [Campo 
de Mayo] : la autora, 2013. – 29 p. – Se indizó desde el no. 1 (1997) hasta el no. 16 (2008). 
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véase además, Publicaciones Periódicas del Conservatorio Alberto Ginastera (registro 
no.112)     
 
095.   La música en la prensa periódica argentina 
 
La música en la prensa periódica argentina [recurso electrónico] / Directora : Silvina Luz 
Mansilla ; investigadores : Graciela Albino<[et al.]. – Buenos Aires : Universidad de 
Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Artes, 2006-2009. – Equipo 
UBACyT F-831. 
 
Índices totales o parciales de:  
El mundo del arte. Semanario ilustrado. Revista de artes, letras, teatros, sport y esgrima 
(Buenos Aires, 1891-1895) 
El mundo del arte (1891-1895) / José Ignacio Weber. 
 
El hogar. Ilustración semanal argentina (Buenos Aires, 1904-1958) 
Referencias musicales en El Hogar (1920-1924) / Silvina Luz Mansilla. 
 
véase además, registro no. 072 
 
La música en la escuela (1945-1947) 
La música en la escuela (1945-1947) / Hernán D. Ramallo.   
 
Tárrega. Revista musical ilustrada (Buenos Aires, 1925) 
Tárrega (1925) / Juan Buhler y Silvina Luz Mansilla. 
 
La mujer álbum-revista (1899-1902) 
La mujer (1899-1902) / Silvina Dezillio. 
 
Artes y letras argentinas (Buenos Aires, 1958-1965) 
Título clave: Artes y letras argentinas. – ISSN 0571-1932 
Artes y Letras Argentinas (1958-1965) / Marcela Abad y Victoria Preciado Patiño. 
 
Sexta diapasón (Buenos Aires, 1973-1979) 
Sexta Diapasón (1973-1979) / Hernán D. Ramallo. 
 
La mujer. Revista para el hogar (Buenos Aires, 1935-1943) 
La Mujer. Revista para el hogar (1935-1943) / Silvia Lobato 
 
Diario de la tarde (Buenos Aires, 1831-1852) 
Diario de la Tarde (1848-1851) / Vera Wolowicz. 
Ardissone: I (82) 
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Rondas (Buenos Aires, 1940-1942) 
Rondas (1940-1942) / Hernán D. Ramallo. 
 
Buenos Aires musical (Buenos Aires, 1946-1955) 
Título clave: Buenos Aires musical. – ISSN 0327-2575 
Buenos Aires Musical (1946-1955) / Marcela Abad y Victoria Preciado Patiño 
 
La gaceta musical (Buenos Aires 1874-1887) 
La gaceta musical (1874-1878) / Graciela Albino. 
 
Disonancias (Buenos Aires, 1927-1932) 
Disonancias (1927-1932) / Juan Buhler. 
 
Noticiario Ricordi (Buenos Aires) 
Ricordiana (Buenos Aires) 
Noticiario Ricordi (1939-1950) y Ricordiana (1951-1957) / Silvina Luz Mansilla. 
 
British Packet and Argentine News (Buenos Aires, 1848-1851) 
The British Packet and Argentine News (1848-1851) / Vera Wolkowicz 
 
Tribuna musical (Buenos Aires, 1965) 
Título clave: Tribuna musical (Buenos Aires). – ISSN 0041-2767 
Tribuna Musical (1965) / Claudio Castro y Laura Novoa. 
 
El musiquero (Buenos Aires) 
Título clave: El musiquero (Buenos Aires). – ISSN 0329-2673 
El Musiquero (1986-1988) / Lisa Di Cione. 
 
Diario de avisos (Buenos Aires) 
Diario de Avisos (1850-1852) / Vera Wolkowicz. 
 
La nación (Buenos Aires, 1870-     ) 
Título clave: La nación (Buenos Aires). – ISSN 0325-0946 
Referencias musicales contenidas en la columna Teatros y Conciertos de La Nación (1898) /  
Brenda Benedetti. 
Ardissone: I (120) 
Zabala: 175 
 
Modo de acceso: www.URL:  









096.   El nacional (Buenos Aires, 1852-1893) 
 
‚Índices literarios de ‚El Nacional de Buenos Aires‛ *1852-1861] / Néstor Daniel Pereyra. – En: 
Boletín de la Academia Argentina de Letras. – ISSN 0001-3757. – Vol. 75, no. 307-308 (ene.-abr. 
2010), p. 141-217. 
Ardissone: I (121) 
Zabala: 176 
 
097.   Novedades educativas (Buenos Aires, 1989-    ) 
Título clave: Novedades educativas. – ISSN 0328-3534 
 
Índice Revista Novedades Educativas, año 2001 [recurso electrónico] / Elsa F. Ramírez Cousiño 
y Felicita Torales Alvarenga. – Asunción : Colegio Internacional. Biblioteca George E. 
Wiley, jr., 2002. – 67 p. – Orden alfabético de temas. 
 
Modo de acceso: www. URL: www.noveduc.com/archivos/indicedeanaliticas.rtf 
[Consulta: 09-11-2010] 
 
098.   La novela del día (Buenos Aires, 1918-1923) 
 
Indización de la publicación periódica La novela del día [recurso electrónico] / Miriam Osores. – 
[Campo de Mayo] : la autora, 2013. – 7 p. – Se indizó parcialmente la publicación; los 
fascículos ubicados en la biblioteca del CEDINCI. – Los ejemplares alcanzados por el 
índice son: Año I, no. 40; Año II, no. 117; Año III, nos. 140, 141, 142, 145, 148, 149, 150, 151, 
184; Año IV, no. 194; Año V, no. 274, 276. 
Ardissone: I (248) 
CeDInCI 
 
099.   Nuestra causa (Buenos Aires, 1919-1921) 
 
Nuestra causa : revista mensual femenina : 1919-1921 : estudio e índice general  / Edit Rosalía 
Gallo. – 1ª ed. – Buenos Aires : Instituto de Investigaciones Históricas Cruz del Sur, 2004. – 
149 p. – Ordenado en forma cronológica, de acuerdo a la aparición de los números. – 
Índice de autores y personas citadas. –  Índice temático. –  Índice fotográfico. –  






100.   Papeles de Buenos Aires (Buenos Aires, 1943-1945) 




‚Historia íntima de la revista Papeles de Buenos Aires (1943-1945). Estudio e índice‛ / Jorge 
Enrique Severino. –  Ordenado en forma cronológica, de acuerdo a la aparición de los 
números. –  Índice de autores. –  Índice de títulos. – En: Boletín - Sociedad de Estudios 
Bibliográficos Argentinos. – ISSN 0328-9303. – No. 10 (oct. 2000), p. 55-102. 
 
101.   Pasado y presente (Córdoba, 1963-1975) 
Título clave: Pasado y presente. – ISSN 0553-3768 
 
Pasado y Presente, 1963-1965 y 1975 [recurso electrónico]. – Ed. digital facsimilar completa. – 
Buenos Aires : Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en 
Argentina, [2004?]. – 1 CD Rom. – Estudios preliminares: Córdoba, Pasado y Presente y la 
obra de José Aricó: una guía de aproximación, por Horacio Crespo. – Crisis y creación: 
apuntes para una historia de la Revista Pasado y Presente, por Alicia Rubio. – Índice 
general por número. – Índice por autor. 
CeDInCI 
 
102.  Pensamiento iberoamericano (Madrid) 
 
‚Índice bibliogr{fico iberoamericano de economía política, 1981-1992‛. – En: Pensamiento 
Iberoamericano. – ISSN 0212-0208. – No. 24/25 (1993-1994), p. 1-666 
Zabala: 186 
 
Revistas argentinas indizadas:  
 
Crítica & utopía (Buenos Aires, 1979-    ) 
Título clave: Crítica & utopía. – ISSN 0325-9676 
Crítica y utopía, desde el no. 4 (1981) al no. 10-11 (jul.-dic. 1982). 
 
David & Goliath (Buenos Aires, 1985-1993) 
Título clave: David y Goliath (Buenos Aires). – ISSN 0327-1420 
David y Goliath, desde el no. 48 (nov. 1985) al no. 57 (oct. 1990). 
 
Desarrollo económico (Buenos Aires, 1958-     ) 
Título clave: Desarrollo económico (Buenos Aires). – ISSN 0046-001X 
Desarrollo económico, desde el vol. 19, no. 76 (ene.-mar. 1990) al vol. 36, no. 144 (1997).  
véase además, registro no. 056 
 
Económica (La Plata, 1954-    ) 
Título clave: Económica. – ISSN 0013-0419 
Edición en otros soportes: Económica (En línea). – ISSN 1852-1649 
Económica, La Plata, desde el vol. 26, no.3 (sep.-dic. 1980) al vol. 36, no. 1-2 (1990).  
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Ensayos económicos (Buenos Aires, 1977-    ) 
Título clave: Ensayos económicos. – ISSN 0325-3937 
Otros soportes: Ensayos económicos (En línea). – ISSN 1850-6046 
Ensayos Económicos, desde el no. 13 (mar. 1980) al no. 43 (mar. 1990). 
 
Estudios (Córdoba) 
Estudios, Córdoba, desde el vol. 12, no. 49 (ene.-mar. 1989) al vol. 13, no. 53 (ene.-mar. 
1990). 
 
Estudios CEDES (Buenos Aires, 1978-1983) 
Título clave: Estudios CEDES. – ISSN 0326-1646 
Estudios CEDES, desde el vol. 3, no. 10 (1980) al vol. 4, no. 7 (1983). 
 
Ideas en ciencias sociales (Buenos Aires, 1984-1987) 
Título clave: Ideas en ciencias sociales. – ISSN 0326-386X 
Ideas en Ciencias Sociales, desde el vol. 1, no. 1 (ene.-mar. 1984) al no. 10 (1989). 
 
Integración latinoamericana (Buenos Aires, 1976-1995) 
Título clave: Integración latinoamericana (1976). – ISSN 0325-1675 
Integración Latinoamericana, desde el vol. 6, no. 55 (mar. 1981) al vol. 16, no. 173 (nov. 1991). 
véase además, registros no. 77, 113  
 
Realidad económica (Buenos Aires) 
Realidad Económica, desde el no. 42 (ene.-mar. 1981) al no. 104 (nov. 1991) 
Véase además, registro no. 116 
 
Revista argentina de relaciones internacionales  (Buenos Aires, 1975-     ) 
Título clave: Revista argentina de relaciones internacionales. – ISSN 0325-1888 
Revista Argentina de Relaciones Internacionales, vol. 8, no. 19 (nov. 1982). 
 
103.  El periodista de Buenos Aires (Buenos Aires, 1984-199?) 
Título clave: El periodista de Buenos Aires. – ISSN 0326-9426 
 
Índice General [de] El Periodista de Buenos Aires : los primeros cien números. – [Buenos Aires] : 
[s.n., s.d.]. – [16] p. – En portada: Este suplemento contiene 3 índices: temático, de autores 
y de nombres de personas e instituciones que aparecen mencionados en los cien primeros 
números de la revista.  
 
104.   Perspectivas metodológicas (Valentín Alsina, 2001-    ) 
Título clave: Perspectivas metodológicas. – ISSN 1666-3055 
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Perspectivas metodológicas : [índices] [recurso electrónico]. – Remedios de Escalada : 
Universidad Nacional de Lanús. Maestría en Metodología de la Investigación Científica, 
[s.d.]. 
 




105.  Piedra y canto (Mendoza, 1993-    ) 
Título clave: Piedra y canto. – ISSN 0328-1094 
 
‚Índice de los primeros cinco números de Piedra y Canto‛ / Elena Baeza. – En: Piedra y Canto. – 
ISSN 0328-1094. – No. 5 (1997-1998), p. 237-263. 
Zabala: 189 
 
106.   El Plata literario (Buenos Aires, 1876) 
 
El Plata Literario (1876). Estudio, aportes lexicográficos, índices / Pedro Luis Barcia. – Buenos 
Aires : Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos, 2001, p. 77-124. – Separata de: 
SEBA (Boletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos, no. 11, 2001), inédito. – Índice del 
contenido de la revista y breve índice onomástico de los colaboradores al final del artículo. 
Ardissone: II (20) 
Zabala: 191 
 
107.   Polibiblon (Buenos Aires, 1947) 
 
Índice de Polibiblon [recurso electrónico] / por Eduardo Rubí. – [Ramos Mejía : el autor, 
2011]. – 10 p. – Orden cronológico de entradas. – Con índice de autores y títulos. 
 
Modo de acceso: URL:http://hdl.handle.net/10760/18918 [Consulta: 03-01-2013] 
 
108.   La prensa (Buenos Aires, 1869-    ) 
Título clave: La prensa (Buenos Aires). – ISSN 0325-0954 
 
‚Índice del suplemento cultural (1951-1955)‛ / Alejandra Luzi y Micaela Biasotti. – En: Cultura 
para todos : el suplemento cultural de La Prensa cegetista (1951-1955) / Raanan Rein ; Claudio 
Panella, compiladores. – Buenos Aires : Biblioteca Nacional, 2013. – p. 227-313. – Incluye 
índice de colaboraciones por autor, índice de colaboraciones sin firma. 
Ardissone: I (130) 
Zabala: 195 
 
109.   Los profes de fútbol (Buenos Aires, 1997-    ) 
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Índice de la revista Los profes de fútbol [recurso electrónico] / Marcela Silvestre. – [Campo de 
Mayo] : la autora, 2013. – 25 p. – Fueron indizados los siguientes fascículos: Año 1: Edición 
lanzamiento, no. 2 (sep. 1997), no. 3 (dic. 1997); Año 2: no. 4 (mayo 1998), no. 5 (ago. 1998), 
no. 6 (oct. 1998); Año 3, no. 7 (mar. 1999), no. 8 (ago. 1999); Año 4, no. 9 (mayo 2000), no. 10 
(nov. 2000). 
 
110.   Propuesta educativa (Buenos Aires, 1989-    ) 
Título clave: Propuesta educativa (Buenos Aires). – ISSN 0327-4829 
Otros soportes: Propuesta educativa (Online). – ISSN 1995-7785 
 
Revista Propuesta Educativa [recurso electrónico].  – [Buenos Aires : FLACSO, 2013]. – Se 
presenta la tabla de contenidos de todos los números publicados, no. 1 (ago. 1989) al no. 39 
(jun. 2013).  
 
Modo de acceso: www.URL: http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/index.php 
[Consulta: 29-09-2013] 
 
111.   Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras - UBA  
 
Índice de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA [recurso electrónico] / 
Directora : Susana Romanos de Tiratel ; coordinación : Graciela M. Giunti ; indización : 
Silvia Contardi ; diseño de base de datos Adela Di Bucchianico ; soporte de la base de 
datos en la web : Pablo Alejandro Álvarez Alonso. – Buenos Aires : Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, 
2000-2002.   
 
Revistas indizadas parcial y totalmente:  
En curso, papel:  
 
Anales de filología clásica (Buenos Aires, 1947-     ) 
Título clave: Anales de filología clásica. – ISSN 0325-1721 
Título anterior: Anales del Instituto de Literaturas Clásicas. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires. – ISSN 0327-8166 
Ardissone: I (6) 
 
Anales de historia antigua, medieval y moderna (Buenos Aires, 1998-     ) 
Título clave: Anales de historia antigua, medieval y moderna. – ISSN 1514-9927 
Otros soportes: Anales de historia antigua – medieval y moderna (En línea). – ISSN  1853-1555 
Título anterior: Anales de historia antigua y medieval. – ISSN 0402-3277 
Ardissone: I (7) 
 
Arqueología (Buenos Aires, 1991-     ) 
Título clave: Arqueología (Buenos Aires). – ISSN 0327-5159 
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Otros soportes: Arqueología (En línea). – ISSN  1853-8126 
 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Doctor Emilio Ravignani 
(Buenos Aires, 1956-     ) 
Título clave: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Doctor Emilio Ravignani. – 
ISSN  0524-9767. 
Otros soportes: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Doctor Emilio Ravignani 
(En línea). – ISSN  1850-2563. 
Título anterior: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires. – ISSN 1514-2639 
Ardissone: I (47) 
 
Cuadernos de antropología social (Buenos Aires, 1988-     ) 
Título clave: Cuadernos de antropología social (Impresa). – ISSN 0327-3776 
Otros soportes: Cuadernos de antropología social (En línea). – ISSN 1850-275X 
 
Cuadernos de filosofía (Buenos Aires, 1948-     ) 
Título clave: Cuadernos de filosofía. – ISSN 0590-1901 
Ardissone: I (71) 
 
Cuadernos de historia de España (Buenos Aires, 1944-     ) 
Título clave: Cuadernos de historia de España. – ISSN 0325-1195 
Otros soportes: Cuadernos de historia de España (En línea). – ISSN 1850-2717 
Ardissone: I (72) 
 
Espacios de crítica y producción (Buenos Aires, 1984-     ) 
Título clave: Espacios de crítica y producción. – ISSN 0326-7946 
Ardissone: I (114) 
 
Estudios e investigaciones (Buenos Aires, 1990-     ) 
Título clave: Estudios e investigaciones – Instituto de Teoría e Historia del Arte ‚Julio E. Payró‛. 
– ISSN 0328-0454 
Título anterior: Boletín del Instituto de Historia del Arte Julio E. Payró (1988-1989). – ISSN 
0327-2958 
 
Estudios sociales del NOA (Tilcara, 1997-     ) 
Título clave: Estudios sociales del NOA. – ISSN 0329-8256 
 
Filología (Buenos Aires, 1949-     ) 
Título clave: Filología. – ISSN 0071-495X 
 
Historia, voces y memoria (Buenos Aires, 2009-    ) 
Título clave: Historia, voces y memoria. – ISSN 1852-5369 




Información, cultura y sociedad 
véase además, registro no. 111 
 
El matadero (Buenos Aires, 1998-     ) 
Título clave: El matadero (Buenos Aires). – ISSN 0329-9546 
 
Memoria americana (Buenos Aires, 1991-     ) 
Título clave: Memoria americana. – ISSN 0327-5752 
Otros soportes: Memoria americana (En línea). – ISSN 1851-3751 
 
Mora (Buenos Aires, 1995-     ) 
Título clave: Mora (Buenos Aires). – ISSN 0328-8773 
Otros soportes: Mora (Buenos Aires. En línea). – ISSN 1851-001X 
 
Páginas de guarda (Buenos Aires, 2005-    ) 
Título clave: Páginas de guarda. –  ISSN 1669-9246 
 
Revista del IICE (Buenos Aires, 1992-    ) 
Título clave: Revista del IICE. – ISSN 0327-7763 
 
Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental (Buenos Aires, 1972-    ) 
Título clave: Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental. – ISSN 0325-1209 
 
Runa (Buenos Aires, 1948-    ) 
Título clave: Runa. – ISSN 0325-1217 
Ardissone: I (47); II (131) 
 
Signo & seña (Buenos Aires, 1992-    ) 
Título clave: Signo & seña. – ISSN 0327-8956 
Otros soportes: Signo & seña (En línea). – ISSN 2314-2189 
 
Zama (Buenos Aires, 2008-    ) 
Título clave: Zama (Buenos Aires). – ISSN  1851-6866 
 
En curso, electrónicas:  
 
Actas y comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval (Buenos Aires, 
2005-     ) 
Título clave: Actas y comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval (En línea). – 
ISSN 1669-7286 
 
Papeles de cine (Buenos Aires) 




PROHAL monográfico (Buenos Aires, 2008-     ) 
Título clave: PROHAL monográfico. – ISSN 1851-9091 
 
Revista transporte y territorio (Buenos Aires, 2009-    ) 
Título clave: Revista transporte y territorio. – ISSN 1852-7175 
 
Telondefondo. Revista de teoría y crítica teatral (Buenos Aires, 2005-    ) 




Avances en arqueología (Buenos Aires) 
 
Beckettiana. Cuadernos del Seminario de Beckett (Buenos Aires, 1992-2002) 
Título clave: Beckettiana (Buenos Aires). – ISSN 0327-7550 
 
Boletín de reseñas bibliográficas (Buenos Aires, 1992-2000) 
Título clave: Boletín de reseñas bibliográficas. – ISSN 0328-4069 
 
Imagen de la cultura y el arte latinoamericano (Buenos Aires, 1999-2001) 
Título clave: Imagen de la cultura y el arte latinoamericano. – ISSN 1515-713X 
 
Inter litteras  (Buenos Aires, 1991-2001) 
Título clave: Inter litteras. – ISSN 0328-8935 
 
Litorales  (Buenos Aires, 2002-    ) 
Título clave: Litorales (Buenos Aires). – ISSN 1666-5945 
 
Orientalia (Buenos Aires) 
 
Papeles de trabajo: Gaceta magnética (Buenos Aires) 
 
Patristica et Mediaevalia (Buenos Aires, 1975-    ) 
Título clave: Patristica et Mediaevalia. – ISSN 0325-2280 
 
Modo de acceso: www. URL: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/indice_publ.ffl.ht
m [Consulta: 06-09-11] 
 
112.   Publicaciones periódicas del Conservatorio Alberto Ginastera 
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Indización de publicaciones periódicas relevantes para la Biblioteca del Conservatorio de Música 
Alberto Ginastera [recurso electrónico] / Aurora del Carmen Medina. – [Campo de Mayo] : 
la autora, 2011. – 21 p. – Con índice de títulos, autores y personas citadas. – Se indizaron 
las siguientes publicaciones periódicas especializadas: Índice completo de Orpheotron, no. 
1 (jun. 1997)-no. 6 (2003). – Índice parcial de Música e investigación, Año I, nos. 1, 2; Año 
II, nos. 3, 4; Año III, no.5; Año IV, no. 7-8. 
 
Revistas indizadas total o parcialmente: 
 
Orpheotron (Morón, 1997-     ) 
Título clave: Orpheotron (Morón). – ISSN 0329-0867 
 
Música e investigación 
véase registro no. 094 
 
113.   Publicaciones periódicas del INTAL 
 
Índice de estudios sobre temas jurídicos, institucionales y políticos de la integración regional 
incluidos en las publicaciones periódicas del INTAL (1965-1983) [recurso electrónico]. – Buenos 
Aires : INTAL, 1983. – 176 p. – (Publicación INTAL ; 187). – Las revistas sobre las que se 
hizo el trabajo de indización fueron las siguientes : Boletín de la integración. – No. 1 (dic. 
1965)-no. 119 (dic. 1975). – Derecho de la integración. – No. 1 (oct. 1967)-no. 28/29 (nov. 
1978). – Revista de la integración. – No. 1 (nov. 1967)-no. 19/20 (sep. 1975). – Boletín de 
información legal (BIEL). – No. 50 (jul. 1978)-no. 70 (jun. 1979). – Integración 
latinoamericana. – No. 1 (abr. 1976)-no. 81 (jul. 1983).  
 
Revistas indizadas total o parcialmente: 
 
Boletín de la integración (Buenos Aires, 1965-1975) 
Título clave: Boletín de la integración. – ISSN 0523-896X 
Título posterior: Revista de la integración. – ISSN 0034-8422. – Integración latinoamericana 
(1976). – ISSN 0325-1675 
 
Derecho de la integración (Buenos Aires, 1967-1978) 
Título clave: Derecho de la integración. – ISSN 0420-0039 
 
Revista de la integración  
Véase además, registro no. 129 
 
Boletín de información legal (BIEL) (Buenos Aires, 1974-1979) 
Título clave: Boletín de información legal. – ISSN 0325-1152 
 
Integración latinoamericana  
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Véase además, registros no. 077, 102 
 
Modo de acceso: www.URL: 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Publicaciones_INTAL/documentos/e_INTALPUB_187_
1983.pdf [Consulta: 17-10-2013] 
 
114.   Puentes (La Plata, 2000-    ) 
Título clave: Puentes (La Plata). – ISSN 1669-8452 
 
Revista Puentes : [sumarios] [recurso electrónico]. – La Plata : Comisión Provincial por la 
Memoria, [s.d.]. 
 






115.   Ramona: revista de artes visuales (Buenos Aires, 2000-2010) 
Título clave: Ramona (Buenos Aires). – ISSN 1666-1826 
 
Ramona : revista de artes visuales, Argentina : [índices por autor, título, tema y onomástico] 
[recurso electrónico]. – Buenos Aires : Fundación Smart, [s.d.] 
 





116.   Realidad económica (Buenos Aires, 1970-    ) 
Título clave: Realidad económica. – ISSN 0325-1926 
 
Índice general  cronológico, no. 1 al 154 (1970/1998) / Instituto Argentino para el Desarrollo 
Económico. – Buenos Aires : El Instituto, [s.d.]. – [76] p. – Con índice general de autores. 
véase además, registro no. 102 
 
117.   Revista Andes (Salta, 1990-1998) 
Título clave: Andes (Salta). – ISSN 0325-1926 
Otros soportes: Andes (En línea). – ISSN  1668-8090 
 
Revista Andes. Índice acumulado, números 1 al 9, 1990/1998. – En: Andes (Salta). – ISSN 0325-
1926. – No. 10 (1999), p. 261-266. 
BGIETZ 




118.  Revista de Buenos Aires (Buenos Aires, 1863-1871) 
Título clave: Revista de Buenos Aires. – ISSN 1515-4750 
 
Índice general por autores de ‚La Revista de Buenos Aires‛, periódico publicado durante los años 
1863 a 1871 bajo la dirección de los doctores Vicente G, Quesada y Miguel Navarro Viola y 
reeditado por la Biblioteca Americana. – Buenos Aires : La Biblioteca, [s.d.]. – 24 p. 
Zabala: 210 
 
119.  Revista de ciencias económicas (Buenos Aires, 1913-1970)  
Título clave: Revista de ciencias económicas (Buenos Aires). – ISSN 0034-7779 
Título posterior: Revista de ciencias económicas. Temas de administración (1971-1972). – ISSN 
0325-0806. – Administración (Buenos Aires) (1973-1976). – ISSN 0325-0814. 
Título posterior: Revista de ciencias económicas. Temas de economía (1971-1972).  – ISSN 0325-
0822. – Economía (Buenos Aires) (1973-1976). – ISSN 0325-0830. 
Título posterior: Revista de ciencias económicas (1976) (1976-    ). – ISSN 0326-3058. 
 
Revista de Ciencias Económicas : índice 1913-1979 / Leonor Plate. – Buenos Aires : 
CPCECF, 1999. – 385 p. – Contiene el índice completo de la Revista de Ciencias 
Económicas, con referencias por autor y/o tema a 2.340 artículos y más de 4.600 notas 
breves, publicadas durante 1913 a 1979. 




120.  Revista de criminología, psiquiatría y medicina legal (Buenos Aires, 1914-1935) 
Título clave: Revista de criminología, psiquiatría y medicina legal. – ISSN 0326-7768 
Título anterior: Archivos de psiquiatría y criminología. – ISSN 0326-7784 
Título posterior: Psiquiatría y criminología. – ISSN 0328-3739 
 
Índice general de la revista de criminología, psiquiatría y medicina legal en Buenos Aires / Helvio 
Fernández. – Buenos Aires : el autor, [s.d.]. – 47 p. – Órgano de difusión del Instituto de 
Criminología de la Penitenciaria Nacional. 
 
121.   Revista de derecho, historia y letras (Buenos Aires, 1898-1923) 
Título clave: Revista de derecho, historia y letras. – ISSN 1666-7352 
 
‚Revista de Derecho, Historia y Letras (1898-1923) : estudio e índice general‛ [recurso 
electrónico] / Gregoria Celada Domínguez y Rita Giacalone. – En: Iushistoria. – ISSN 1851-
3122. – No. 4 (oct. 2007). – p. 1-144. 
 
Modo de acceso: www. URL: http://www.salvador.edu.ar/juri/reih/index.htm [Consulta: 
21-11-08] 
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Ardissone: I (152), II (147) 
 
122.   Revista de estudios sobre genocidio (Caseros, 2007-    ) 
Título clave: Revista de estudios sobre genocidio. – ISSN 1851-8184 
 
Índice de la revista de estudios sobre genocidio [recurso electrónico] / de Liliana B. Cufré. – 
[Caseros] : la autora, 2012. – 31 p. – En portada: Instituto de Formación Técnica N° 182. 




123.   Revista de historia bonaerense (Morón, 1993-   ) 
Título clave: Revista de historia bonaerense. – ISSN  0329-871X 
 
Índice de la Revista de historia bonaerense del Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón, 
1994-2009 [recurso electrónico] / Sabrina Daniela Sánchez. – Versión prelim. – Morón : la 
autora, 2012. – 46 p. – Los índices que acompañan al cuerpo principal son de autores, de 
títulos, temático, de ubicación/localización geográfica.  
 
124.   Revista de historia de Rosario (Rosario, 1963-     ) 
Título clave: Revista de historia de Rosario. – ISSN  0556-5995 
 
‚Índice general de la Revista de historia de Rosario. Actualización del índice aparecido en la revista 
no. 37, nos. 38 a 42‛. – En: Revista de historia de Rosario. – ISSN  0556-5995. – Año 35, no. 42 
(1996/1997), p. 131-[132]. 
Ardissone: I (164) 
ANH 
 
125.   Revista de historia del derecho (Buenos Aires, 1973-     ) 
Título clave: Revista de historia del derecho. – ISSN 0325-1918 
Otros soportes: Revista de historia del derecho (En línea). – ISSN 1853-1784 
 
‚Índice general de la Revista de historia del derecho, no. 21-30‛ / por Norberto C. Dagrossa. – 
En: Revista de historia del derecho. – ISSN 0325-1918. – No. 30 (2002), p. [525]-575. – 
Ordenado por secciones y subordenado por alfabético de autor. 




126.   Revista de historia entrerriana (Buenos Aires, 1966-     ) 
Título clave: Revista de historia entrerriana. – ISSN 0556-6002 
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‚Índice de la ‚Revista de Historia Entrerriana‛ (1966-1977)‛ / por Néstor E. Poitevin. – En: 
Congreso Nacional de Historia de Entre Ríos (2° : 1985, oct. 10-12 : La Paz), 22 p. 
ANH 
 
127.   Revista de La Biblioteca (La Rioja, 1889-1890) 
 
‚Una valiosa y desconocida revista riojana‛ / Julián Cáceres Freyre. – Revista de La Biblioteca, 
dic. 1889 a jul. 1890, 8 números que totalizan “249 páginas de formato 215 x 130 mm.” 
Índice por sistema sucesivo. – En: Revista [de la] Asociación de Libreros Anticuarios de 
Argentina (ALADA). –Año 3, no. 8 (oct. 1954), p. 9-14. 
 
128.  Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia (Buenos Aires, 1992-1999) 
Título clave: Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia. – ISSN 0327-6961 
 
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia : índice acumulado : volúmenes I-VII : 1992-1998. – 
Buenos Aires : Secretaría de Inteligencia del Estado, 1999. – 171 p. – Contenido : 
Presentación. - ¿Cómo usar el índice acumulado? – Código de países. – Índice de sumarios. 
– Índice de autores. – Índice de temas. 
ANH 
 
129.   Revista de la integración (Buenos Aires, 1967-1975) 
Título clave: Revista de la integración. – ISSN 0034-8422 
Título posterior: Boletín de la integración. – ISSN 0523-896X. – Integración latinoamericana 
(1976). – ISSN 0325-1675 
 
Índice alfabético por autores : de los estudios, bibliografía y documentos publicados en esta revista 
desde el no. 1 hasta el no. 10 (noviembre 1967 a mayo 1972) [recurso electrónico]. – En: Revista 
de la integración. – ISSN 0034-8422. – No. 11 (1972), p. 257-262. 
 
véase además, registro no. 113 
 
Modo de accesso: www.URL: 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Revista_Integracion/documentos/e_REVINTEG_011_19
72_Indice.pdf [Consulta: 21-10-2013] 
Ardissone: I (179) 
Zabala: 240 
 
130.   Revista de la Junta Provincial  de Historia de Córdoba (Córdoba, 1960-     ) 
Título clave: Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. – ISSN 0327-5523 
 
Catálogo de publicaciones de la Junta Provincial de Historia de Córdoba : revista, serie Libros de 
Historia, serie Cuadernos de Historia / compilado por Silvia Graciela Bustos. – Córdoba : La 
Junta, 1993. – 40 p. – Se indiza desde el no. 1 (1960) hasta el no. 15 (1993). - Contenido : 1. 
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Introducción. 2. Catálogo general de autores. 3. Índice alfabético de autores y co-autores. 4. 
Índice alfabético de materias o descriptores. 5. Bibliografía. 6. Nómina de bibliotecas de 
Córdoba que reciben las publicaciones de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. – 
ISBN 987-99282-1-0. 
Ardissone: I (183) 
Zabala: 245 
 
131.  Revista de la Universidad Blas Pascal (Córdoba, 1991-     ) 
Título clave: Revista de la Universidad Blas Pascal. – ISSN 0327-5612 
 
‚Índice bibliográfico [de la] Universidad Blas Pascal, 1990-1993‛ / José Miguel Ravassi. – En: 




132.   Revista del derecho industrial (Buenos Aires, 1979-1993) 
Título clave: Revista del Derecho Industrial. - ISSN 0327-4039 
 
Índice de los años 1979 a 1984 de la Revista del Derecho Industrial / Manuel Antonio Laquis. – 
Buenos Aires : Depalma, 1984. – 22 p. – ISBN 95014-0296-7. 
 
133.   Revista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires, 1959-    ) 
Título clave: Revista del Hospital de Niños (Buenos Aires). – ISSN 0521-517X 
 
Indización Revista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 2009-2011 [recurso electrónico] / 
Claudia Marina Sosa. – [Campo de Mayo] : la autora, 2012. – 63 p. – En portada : Trabajo 
Práctico Fuentes y Servicios de Información III, Profesor Eduardo Rubí, Trabajo Práctico 
Final. 
 
134.  Revista del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos 
Aires (La Plata, 1992-     ) 
Título clave: Revista del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de 
Buenos Aires. – ISSN 0328-0926 
 
Índice de los diez primeros números de la Revista del Instituto de Estudios Genealógicos y 
Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires / por Lilia Agustina Guzmán. – La Plata : El 
Instituto, [s.d.]. – 22 p. – Contenido : Índice general : no. 1 (mar. 1992) a no. 10 (mar. 1995). 
– Índice por autores. – Índice temático. 
ANH 
 
135.   Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega (Buenos Aires, 1977-    ) 
Título clave: Revista - Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. – ISSN 1515-050X 
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Índice cronológico [e] índice por autor, [1977-2013]  [recurso electrónico] / Pontificia 
Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Instituto Carlos 
Vega. – Buenos Aires : El Instituto, [2013]. 
 
Modo de acceso: www.URL:  
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-artes-y-ciencias-
musicales/instituto-carlos-vega/publicaciones/revistas/ [Consulta: 26-09-2013] 
 
“Índice de la Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega” (1977-
1997)” / Esteban Sacchi. – En: Revista - Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. – 
ISSN 1515-050X. – No. 15 (1997), p. 121-144. 
 
136.   Revista del Río de la Plata (Buenos Aires, 1871-1877) 
Título clave: Revista del Río de la Plata. – ISSN 1666-9878 
 
Índice general de la Revista del Río de la Plata. – Buenos Aires : Biblioteca Americana, 1944. – 
27 p. – Otro título en página 3 : Revista del Río de la Plata : índice de toda la obra. 
Ardissone: I (197) 
Zabala: 263 
 
137.   Revista eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires (Buenos Aires, 1901-1962) 
Título clave: Revista eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires. – ISSN  1667-2909 
Título posterior: Boletín eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires. 
 
‚Bibliografía histórica eclesi{stica argentina en la Revista eclesi{stica del Arzobispado de Buenos 
Aires‛ / Francisco Avellá Cháfer. – En: Archivum (Buenos Aires). – ISSN 0325-5506. – Tomo 
17 (1995), p. 219-237. 
 
138.  Revista histórica (Buenos Aires, 1977-     ) 
Título clave: Revista histórica (Buenos Aires). – ISSN  0325-7665 
 
‚Índice del tomo II‛. – En: Revista histórica (Buenos Aires). – ISSN 0325-7665. – Año 2, no. 6 
(ene.-jun. 1980), p. [229]-231. – El índice incluye los nos. 4 a 6. 
 
‚Índice del tomo III‛. – En: Revista histórica (Buenos Aires). – ISSN 0325-7665. – Año 3, no. 9 
(jul.-dic. 1981), p. 239-240. – El índice incluye los nos. 7 a 9. 
ANH 
 
139.   Revista libro historia (Buenos Aires, 1981-    ) 
Título clave: Historia (Buenos Aires, 1981). – ISSN 0326-1352 
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‚Vademecum de ‚Historia‛ : índice completo de los números 1 a 80 de la Revista – libro Historia‛. 
- En: Historia (Buenos Aires, 1981). – ISSN 0326-1352. – Año 27, no. 107 (sep.-nov. 2007), p. 
122-127. – Hay separata. 




140.   Revista multicolor de los sábados (Buenos Aires, 1933-1934) 
 
‚Borges en la Revista Multicolor de los s{bados‛ / Raquel A. Green. – En: Revista interamericana 
de bibliografía. – ISSN 0250-6262. – Vol. 45, no. 4 (1995), p. 543-570. 
 
Borges en Revista Multicolor : obras reseñas y traducciones inéditas de Jorge Luis Borges / 
Investigación y recopilación : Irma Zangara. – 1ª ed. – Buenos Aires : Atlántida, 1995. – 445 
p. : il. – En portada : Diario Crítica : Revista Multicolor de los Sábados 1933-1934. – ISBN 
950-08-1482-X. 
 
Revista Multicolor de los Sábados : 1933-1934 : edición completa en CD – Rom / Fondo Nacional 
de las Artes ; edición a cargo de Nicolás Helft ; prólogo de Horacio Salas ; [textos de Sylvia 
Saítta]. – Buenos Aires : El Fondo, 1999. – 83 p. : il + 1 CD Rom. – ISBN 950-9807-45-1. 
Zabala: 249 
 
141.   Revista Teatro Phersu (Salta, 1961-1964) 
 
La Revista Teatro Phersu : índice general de la colección y estudio crítico / Graciela Balestrino ; 
Marcela B. Sosa. – Salta : Universidad Nacional de Salta. Consejo de Investigación, 2005. – 
228 p. : il. – ISBN 987-9381-24-6. 
 
142.   Revistas culturales de Tucumán 
 
Índice de revistas culturales de Tucumán / Olga Steimberg de Kaplan. – Tucumán : 
Universidad Nacional de Tucumán. Secretaría de Post-Grado, 1993. – 187 p. : fot. 
 
Se indizaron las siguientes revistas :  
 
Revista de Tucumán (Tucumán, 1900-1902) 
Título clave: Revista de Tucumán. – ISSN  1668-3846 
 
Revista de Tucumán (Tucumán, 1917) 
 
Sustancia (Tucumán1939-1946) 
Ardissone: I (216)  
Zabala: 284 




Humanitas (Tucumán, 1953-1977) 
Título clave: Humanitas (San Miguel de Tucumán). – ISSN  0441-4217 
Título posterior: Anuario de filosofía. – ISSN  1669-4368 
 
Norte (Tucumán, 1951-1975) 
 
143.  Revistas estudiantiles del Centro de Estudiantes, FFyL, UBA 
 
Revistas estudiantiles : [índice de las] revistas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
y Letras [recurso electrónico] / compiladora : María Alicia Rezzano (1967-1973) ; revisión : 
Susana Romanos de Tiratel (1986) ; conversión a base de datos : Silvia Contardi ; diseño de 
base de datos : Adela Dibucchianico [i.e.] Di Bucchianico ; contenidos en la web : Graciela 
M. Giunti y Silvia Contardi ; digitalización : Estefanía Morelli. – Buenos Aires : 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas, [s.d.]. 
 
Revistas digitalizadas e indizadas:  
 
Boletín del Centro de Estudiantes (Buenos Aires, 1906-1911). - Año 1, no. 1 (1906) – Año 4, 
no. 17 (1911). 
 
Revista del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (Buenos Aires, 1911). – Año 4, no. 
18-19 (jun.-jul. 1911).  
 
Verbum (Buenos Aires, 1908-    ) 
Título clave: Verbum (Buenos Aires). – ISSN 1667-8192 
Año 4, no. 20 (1912) – Año 30, no. 86 (1937). 
 
Verbum (nueva época) (Buenos Aires, 1941-1948). – No. 1 (1941)-2/3 (1942) – Año 40, no. 
90 (ago. 1948). 
 
Péñola (Buenos Aires, 1937-1939). - Año 1, no. 1 (1937) – Año 1, no. 3 (1939). 
 
Bases (Buenos Aires, 1940). – Año 1, no. 1-2 (1940).   
 
Amicitia (Buenos Aires, 1941-1959). – No. 1-39 (1941-1954). 
 
Centro (Buenos Aires, 1951-1959). – Año 1, no. 1 (1951) – No. 14 (1959). 
 
Correo de Cefyl (Buenos Aires, 1962). – Año 1, no. 1-2 (1962). 
 
Modo de acceso: www.URL: 










144.   Saber y tiempo (Buenos Aires, 1996-     ) 
Título clave: Saber y tiempo. – ISSN 0328-6584 
 
‚Suplemento *de+ Saber y tiempo. Revista de historia de la ciencia. Índice general de autores, 




145.   Scripta ethnologica (Buenos Aires, 1973-    ) 
Título clave: Scripta ethnologica (Buenos Aires). – ISSN 0325-6669 
Otros soportes: Scripta ethnologica (En línea). – ISSN 1669-0990 
Suplemento: Scripta ethnologica. Supplementa. – ISSN 0326-3347 
 
‚Índice general de Scripta ethnologica, 1973-1980‛. – En: Scripta ethnologica. – ISSN 0325-6669. 
– Vol. 6 (1981), p. 189-190. 
Zabala: 274 
 
146.   Sexto continente (Buenos Aires, 1949-1951) 
Título clave: Sexto continente. – ISSN 1669-1385 
 
Sexto Continente, 1949-1951 [recurso electrónico] / Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”. – 
La Plata : El Archivo, 2008. – 1 CD Rom. – (Publicaciones del Archivo Histórico). – 
Contiene índices. – ISBN 978-987-1245-49-9. 
 
147.   El soldado de la ley (Buenos Aires, 1856) 
 
‚El Soldado de la Ley : estudio e índice‛ / Néstor Tomás Auza. –  Ordenado en forma 
cronológica, de acuerdo a la aparición de los números. – Índice de autores. – En: Boletín - 
Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. –  ISSN 0328-9303. – No. 9 (abr. 2000),  p. 11-27. 
Zabala: 279 
 
148.   Summa + (Buenos Aires, 1993-    ) 
Título clave: Summa + (Buenos Aires). – ISSN 0327-9022. 
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[Revista Summa +] [recurso electrónico]. – No. 1 (1993)-      . - Buenos Aires : Donn, 1993-    . 
– Se presenta el sumario de cada uno de los números, ordenados en forma cronológica. 
Modo de acceso: www. URL.  http://www.summamas.com/coleccion [Consulta: 28-09-
2013] 
 
149.   Sur (Buenos Aires, 1931-1992) 
Título clave: Sur (Buenos Aires). – ISSN 0035-0048 
 
Borges en Sur : 1931-1980. – Buenos Aires : Emecé, 1999. – 358 p. - (Obras completas de 
Jorge Luis Borges). – Contenido : Jorge Luis Borges en Sur (1931-1980). – Traducciones. – 
Notas. – Los libros. – Miscelánea. – ISBN 950-04-1978-5. 
Ardissone: I (215); II (65, 103, 114, 129, 159, 209, 240, 242) 
Zabala: 283 
 
150. El SURREALISMO y sus derivas : digitalización, análisis y edición de revistas 
surrealistas de Argentina, Chile y España [recurso electrónico]. – [Madrid] : Universidad 
Autónoma de Madrid ; Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 
Izquierdas en Argentina, 2013. – Trabajos realizados en el marco del proyecto de 
investigación Hacia una caracterización del surrealismo hispánico: digitalización, análisis y 
edición de revistas surrealistas de Argentina, Chile y España (REF. FFI2008-01634), financiado 
por el Ministerio español de Ciencia e Innovación. Se incluyen la revistas surrealistas 
argentinas Qué, Ciclo, Cero y A Partir de Cero, las chilenas Mandrágora y Leitmotiv, y, de las 
españolas, los monográficos dedicados al surrealismo de Gaceta de Arte (números 35 y 36) 
y el Boletín Internacional del Surrealismo, y los números únicos de La Cerbatana y Postismo. 
 
 Revistas argentinas indizadas: 
 
 Qué (Buenos Aires, 1928-1930). – No. 1 (nov. 1928)-no. 2 (dic. 1930) 
  
Ciclo (Buenos Aires, 1948-1949). – No. 1 (nov.-dic. 1948)-no. 2 (mar.-abr. 1949) 
  
A partir de cero (Buenos Aires, 1952-1956). – [Primera época]: No. 1 (nov. 1952)-no. 2 (dic. 
1952). – Segunda época: No. 1 (sep. 1956) 
 
Cero (Buenos Aires, 1964-1967). – No. 1 (sep. 1964)-no. 7/8 (ago. 1967) 
  
Modo de acceso: www. URL.  http://www.uam.es/proyectosinv/surreal/index.html 
[Consulta: 23-10-2013] 
 
151.  Stylos (Buenos Aires, 1992-    ) 
Título clave: Stylos (Buenos Aires). – ISSN 0327-8859 
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[Índices de la] Revista Stylos [recurso electrónico]. – Buenos Aires : Pontificia Universidad 
Católica Argentina. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Estudios Grecolatinos, 
[s.d.]. – Con dos índices : Alfabético (1992-2003) – Por revista (1992-2007). 
 
Modo de acceso: www.URL  
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-de-filosofia-y-






152.  Teología (Buenos Aires, 1962-     ) 
Título clave: Teología (Buenos Aires). – ISSN 0328-1396 
 
‚Índices (1962-1997)‛. – En: Teología (Buenos Aires). – ISSN 0328-1396. – No. 34, año 70 (2° 




153.  Tesis 11 internacional. Debate de nuestro tiempo (Buenos Aires, 1991-    ) 
Título clave: Tesis 11 internacional. – ISSN 0329-3521 
 
[Índice de Tesis 11 Internacional. Debate de nuestro tiempo]. – Buenos Aires : Tesis 11 Grupo 
Editor, 1992. – 12 p.  
CeDiNCI 
 
154.  Trabajos y comunicaciones (La Plata, 1949-    ) 
Título clave: Trabajos y comunicaciones - Departamento de Historia (La Plata). – ISSN  0325-
173X 
 
‚Índice de autores, índice tem{tico, cultura histórica general, historia de la historiografía, geografía 
[de Trabajos y Comunicaciones+‛ / Cristina Mallo. – En: Trabajos y comunicaciones - 
Departamento de Historia (La Plata).  – ISSN 0325-173X. – No. 20 (1970), p. 319-332.  
Zabala: 293 
 
155.   Tribuna libre (Buenos Aires, 1918-1923) 
Título clave: Tribuna libre. – ISSN  1666-9363 
 
Trabajos publicados desde el 10 de julio [de] 1918 hasta el 30 de setiembre de 1921. – [Buenos 
Aires] : Tribuna Libre, [s.d.]. – [4] p. – Se listan los artículos de los 8 primeros tomos, 
dando a cada artículo un número sucesivo del 1 al 103; se manciona título, y de poseerlo, 
autor. 








156.   Valoraciones (La Plata, 1923-1928) 
Título clave: Valoraciones (La Plata). – ISSN 1852-2092 
 
‚Índice general y estudio de Valoraciones, revista bimestral de humanidades, crítica y polémica, 
1923-1928‛ [recurso electrónico] / María del Carmen Crespi ; María Dora Herrero. – 
Ordenado en forma cronológica, de acuerdo a la aparición de los números. – Índice de 
autores. – Índice de auspiciantes. – En: Jornadas Nacionales de Bibliografía (5° : abr. 12-14 
2000 : Mar del Plata), p. 207-257.  
Zabala: 297 
 
157.   Vivienda (Buenos Aires, 1960-    ) 
Título clave: Vivienda (Buenos Aires). – ISSN  0505-7981 
 
Indización de Revista Vivienda, revista de la construcción [recurso electrónico] / Mónica Díaz ; 
Marisa Maldonado ; Marcelo Ramírez. – [Campo de Mayo] : los autores, 2013. – 63 p. – Se 
indizaron los ejemplares de la publicación, encontrados en la Biblioteca del EEM No. 3 
“Japón”, de la localidad de San Miguel. El detalle de los números incorporados al índice es 
el siguiente: 2001: enero, marzo, abril, mayo, agosto, octubre, noviembre; 2000: enero, 
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A partir de cero: 150 
Abad, Marcela: 095 
Acta bioquímica clínica latinoamericana: 001 
Acta bioquímica clínica latinoamericana (CD Rom): 
001 
Acta bioquímica clínica latinoamericana (En línea): 001 
Actas y comunicaciones del Instituto de Historia 
Antigua y Medieval: 111 
Administración (Buenos Aires): 119 
Aguilera, Evangelina: 037 
Ahumada, Casiana: 046 
ALADA véase Asociación Libreros Anticuarios de la 
Argentina 
Albino, Graciela: 095 
Alemán, María de las Mercedes: 092 
Alemán de Bourdieu, María de las Mercedes: 004 
Aletto, Carlos: 037 
Álvarez Alonso, Pablo Alejandro: 111 
Amarantos: 002 
Amicitia: 143 
Anales de Buenos Aires: 003 
Anales de filología clásica: 111 
Anales de historia antigua - medieval y moderna (En 
línea): 111 
Anales de historia antigua, medieval y moderna: 111 
Anales de historia antigua y medieval: 111 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Sección A – Paleozoología: 092 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Sección B – Paleobotánica: 092 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Sección Antropológica: 092 
Anales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Zoología: 092 
Anales de la Sociedad Científica Argentina: 004 
Anales de la Sociedad Rural Argentina: 005 
Anales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, véase 
Anales del Instituto de Pediatría del Hospital de Niños 
Anales del Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas: 006 
Anales del Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo: 006 
Anales del Instituto de Literaturas Clásicas. Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires: 111 
Anales del Instituto de Pediatría del Hospital de Niños: 
007 
Anales del Instituto Popular de Conferencias: 008 
Anales del Museo de La Plata. Sección Paleontología. 
Parte 1-5: 092 
Anales del Museo de La Plata. Vol. 1-4: 092 
Anales. Sección Antropología. Parte 1-2: 092 
Anales. Sección Arqueología. Parte 1-3: 092 
Anales. Sección Botánica. Parte 1: 092 
Anales. Sección Geología y Mineralogía. Parte 1-3: 092 
Anales. Sección Historia Americana. Parte 1-3: 092 
Anales. Sección Historia General. Parte 1: 092 
Anales. Sección Zoología. Parte 1-3: 092 
Andes (En línea): 117 
Andes (Salta): 117 
Animales fabulosos: las revistas de Abelardo Castillo: 
037 
Anuario de estudios de antropología social: 009 
Anuario de filosofía: 142 
Anuario IEHS: 010 
Aportes para la integración latinoamericana: 011 
Aportes para la integración latinoamericana (CD Rom): 
011 
Archivos argentinos de pediatría: 012 
Archivos argentinos de pediatría (En línea): 012 
Archivos de psiquiatría y criminología: 120 
Archivum: 013 
Ardissone, Elena: 080 
Argentina. Dirección Nacional de Aduanas: 024 
________. Prefectura Naval Argentina: 066 
Aricó, José: 101 
Arqueología: 111 
Arqueología (En línea): 111 
Artaza, Carlos: 013 
Artes y letras argentinas: 095 
Asociación Libreros Anticuarios de la Argentina: 014 
Augusta: 017 
Aula Vallejo: 015 
Auza, Néstor Tomás:  147 
Avances en arqueología: 111 








Baeza, Elena: 105 
Balestrino, Graciela: 141 
Barboza, Iris: 039 
Barcia, Pedro Luis: 020, 106 
Baschetti, Roberto: 068 
Bases: 143 
Beckettiana. Cuadernos del Seminario de Beckett: 111 
Bellido Grant, María Luisa: 017 
Benedetti, Brenda: 095 
Biasotti, Micaela: 108 
Biblioteca: 019 
La Biblioteca: 018 
Biblioteca centenaria: 092 
Biblioteca de difusión  científica: 092 
La biblioteca popular de Buenos Aires: 020 
Bioquímica clínica: 001 
Bisio, Carlos Alberto: 021 
Blanco, Mariela: 037 
Bohdziewicz, Jorge: 042, 054, 087 
Boletín de información legal (BIEL): 113 
Boletín de la Academia Porteña del Lunfardo: 022 
Boletín de la Dirección General Impositiva: 023 
Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas: 024 
Boletín de la integración: 113, 129 
Boletín de la Primera Feria del Libro Argentino: 025 
Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica: 026 
Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica (Correo 
electrónico): 026 
Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica (En línea) 
: 026 
Boletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos 
Argentinos: 027 
Boletín de reseñas bibliográficas: 111 
Boletín del Centro de Economía Internacional: 028 
Boletín del Centro de Estudiantes: 143 
Boletín del Centro Naval: 029 
Boletín del Instituto Browniano: 055 
Boletín del Instituto de Historia Argentina  y 
Americana Doctor Emilio Ravignani: 111 
Boletín del Instituto de Historia Argentina  y 
Americana Doctor Emilio Ravignani (En línea): 111 
Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos 
Aires: 111 
Boletín del Instituto de Historia del Arte Julio E. Payró 
(1988-1989): 111 
Boletín del Instituto de San Felipe y Santiago de 
Estudios Históricos de Salta: 030 
Boletín del Instituto Güemesiano de Salta: 031 
Boletín eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires: 
137 
Boletín Musical: 032 
Boletines y trabajos de la Sociedad de Cirugía de Buenos 
Aires: 033 
Borges en El hogar, 1935-1958: 072 
Borges en la Revista Multicolor de los sábados: 140 
Borges en Revista Multicolor: 140 
Borges en Sur: 1931-1980: 149 
Borges, Jorge Luis: 072, 140, 149 
La brasa: 034 
The British Packet and Argentine News: 095 
Buenos Aires (provincia). Dirección General de 
Bibliotecas: 019 
________. Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de 
Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”: 065, 068, 084, 
091, 146 
________. Subsecretaría de Cultura de la Provincia 
de Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia 
de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”: 089 
Buenos Aires musical: 095  
Buhler, Juan: 095 




Cabral, Daniel: 026 
Cáceres Freyre, Julián: 127 
Calíbrese, Elisa: 037 
La campana de palo: 035 
Campo misionero: 021 
Caponnetto, Mario: 042 
Cardinali, Juan Carlos: 014 
Carrera, Mónica: 036 
Caseros y su gente: 036 
Castillo, Abelardo: 037 
Castro, Claudio: 095 
Castro, Federico: 017 
Catálogo de publicaciones de la Junta Provincial de 
Historia de Córdoba: 130 
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Celada Domínguez, Gregoria: 121 
Centro: 143 
Cernadas, Jorge: 044 
Cero: 150 
Chiriello, Aurora: 058 
Ciclo: 150 
El cielo por asalto: 038 
Círculo de la historia: 039 
Cirelli Marcó, Mercedes J.:  092 
Claridad: revista de arte, crítica y letras: 040 
Clásica: 041 
Colmenares, Luis Oscar:  031 
Colque, Cyntia: 010 
Combate: 042 
Comentario: 043 
Comunicaciones científicas: 092 
Congreso Internacional de Americanistas: 092 
Contabilidad Moderna: 062 
Contardi, Silvia: 111, 143 
Contorno: 044 
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